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IMPOR ANT INFORMATION 
FACTS ABOUT REGISTRATION T EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY FOR THE 
WIN ER 19B6 SEMESTER 
All students may register n person at Briggs Hall (see map on the 
inside of the back cover) nd schedule on page 3 or by mail. 
No student may register pr or to his/her scheduled time. but may 
register any time afterwar , up to and including Friday, January 3, 1986 . 
All students must be prepa ed to pay at least 50% of their total bill 
(including a $20 registrat on fee) at the time of registration. 
Schedule changes can be rna e starting on Thursday. December 12. 1985. 
No student may register if he/she owes money to the University (past 
tuition, parking or librar fines, etc.) . 
SPECIAL NOTES FOR STUD NTS REGISTERING IN PERSON ON CAMPUS 
Registration hours for Nov mber 18 through December 13 are from 10 :00 a.m. 
to 4:30 p.m. daily unless therwise noted . Starting December 16 through 
December 23 and January 2 nd 3, the hours will be 8:00 a .m. until 4:30 
p.m. Tuesday through Frida, and 9:00 a.m. until 4:30 p.m. on Mondays 
unless otherwise noted. 
Registration will be open he followi ng evenings until 7:00 p.m.: 
November 20, 25, December ,12, 18, January 2, 6, 7.8. 9 and 14 . 
Handicapped students exper enc ing difficulty with facility access or 
program or service availab lity should contact special student services 
at 487-3116 immediately fa assistance. 
SPECIAL NOTES FO STUDENTS REGISTERING BY MAIL 
Be sure to send (1) Regist t ion Form, (2) Survey Form, (3) Payment. 
Your registration wi ll be 
on which you are eligible 
cards will not be pulled), 
, Indicates fee pe 
races sed on the morning of the first date 
register. but not prior to that time (class 
egardless of how early it is received. 
ing approval of Board of Regents 
• Indicates Special Course Fee 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEOULf. LISTED aEL.D.- lIoiCLUD£S THE TUnS FOil IN- PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS, STUDENTS IoIAV COME 
AFTER THEIR DUICNAnD TIME. BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS, NEll' AND TRANSfER STUDENTS AND STUDEHTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DUIUHC ANY Of 
THE SCMEl>UUO REGISTRATION PElll0DS. 
Mov.-bw 'I - _y 
II:" _ II:" , .... jl 
II , .. - \J ,N "A- III:I 
lJ :H _ 1:10 LA- LI 
, ,If - 1: 00 IoIA-WC 
1:" - l : H MD-M! 
J:M - . ,00 NA - HZ 
Nov .. _ U - Friday 
\I :M _ II , to ''''-J! 
11 ,'0 - U ;OO IeA· 1e1 
11 :00 - 1 :00 LA - Ll 
1:'0 - 2:1M1 lolA-Me 
1: 00 - ):IMI MO-foU 
) , OCI - ' :10 NA· HZ 
~_ 1 - fIb>dox 
It:" - 11 ," I,,-JZ 
11: .. - n : N iliA- leI 
12:10 - 1:" U-LZ 
1:" - J : IO ",,,,-lit(: 
1:" - 1 : . MCoM! 
) : .. - ' :10 H ... · HZ 
0-_ , - Frid!y 
" .. - lI : to IA- Jl 
" 
M - U : IO I(A- 1(1 
U 10- l:to u-u 
, M - I : " MA.,IIC 
210' , : .OMD ... Z 
. "- .:" NA- NI 
SENIORS ,....,...,tod IS Of' __ ......,., .......... of s.pc..ber. ,tiS} 
It: .. _ 11 : 10 0 ... -01 
11 :00 - U : OII PA- PI 
12 :10 - 1 : 011 QA- RM 
I : to - 2, to RN- RI 
2:to - :I : to SA-SL 
:I : to - ' : 00 5/oI-S1 
10:to - 11 :00 0 ... -01 
l1 : to - 12 :00 P ... - PZ 
n , to - 1 :00 OA- RM 
"to - 2:to RN - RI 
1 , '0 - J:OO S"'-SL 
,:.0 - ' : 00 SM-SZ 
' : 00 - 7 :0' Evening , 
Crod Student. 
0« __ , - T_y 
11, 00 - II , " 0 ... -01 
11 : 011 - n , •• PA - PZ 
1): " - I:MQA- 1UoI 
I : to _ 2: IIIRN - RI 
I : to - J , IIO S"'-SL 
I : to - ' :110 5/oI-SZ 
"10 - 7: to E" .... ng , 
CmS! ...... .... 
___ 10 - ."...o.y 
" :00 _ II:" T ... ·Tl 
11 : " - U :N UA· VI 
U :N- I :N WA·.H 
1;00 - 1:10 •• · u 
1: " - ) :" AA- AZ. 
):00 - ' : 00 .... · 81 
' :00 - 1:00 E...nng , 
ere<! St...unll 
N"" .. _ 11 - T_y 
10:00 - 11 : 00 T ... -TI 
11 :110 - n : to UA - VI 
n:M - 1:00 W ... _WN 
I, to - 1 :00 Wl- U 
2: '0 - ):00 AA ' At 
J : OO - ' :00 BA- Bl 
~_ • - .od....dox 
10," - II ," TA- Tl 
11 ,10 - 1::10 UA-Vl 
n , M - 1:10 "A- WN I," - 2:10 .'-U 
2:" - 1 :10 M - AI 
) :10 - ' :10 lA-II 
I. :" _ 11 :10 CA-CZ 
11:" - U:" DA-DZ 
n:1O - ' 1:" EA - R 
1:10 - 1:10 F"'-FZ 
2:10 - ) :10 CA-GI 
J:IO - ' :10 IIA- III 
___ 11 - Wodn...t.oy 
10:" - 11 ,00 CA-CZ 
11 : " - 12 : 00 DA- OI 
U , OII - , , 00 EA-EZ 
, , 00 - 2:00 FA- Fl 
2:00 - ) : 00 C"'-CI 
J : OO - ' : 00 H ... · NI 
11, 00 - 11 :10 CA-C! 
11 : '0 - lI :to DA- DZ 
12:10 - I :" iEA-U 
I , " - 1 :10 FA-Fl 
2:10 - ' :10 CA-GI 
,: .. - . :to HA- HI 
FRESMMEM (.-pt.tod n U«Ih hou ........ Ia ... of S...-__ • litO 
--
, - loIotDoy 
0 __ 
It· Tundn 
--
II _ "od"'-y 
II: " - " , " 0 ... -01 10, " - 11 : " TA-Tl 10:00 -
11 :10- U : IO P",-Pl 11 : " - n o" UA-UZ 11 :" -
n :1O - I : to QA- 1tM no" - 1:011 "A-"" 1):" -
1 :10 - I:" RN- Rt 1:00 - 2: " " I- U ,:" -
2:10 - ):00 S"'-SL 2:" - J : " M - "'1 2: " -
' ,to - .:to SM-SZ J : OO - . : " BA- 11 J:" -
RECISTR ... T IDN tlDUAS FOR NOVEMBER n TIIROU(;II DECEMBEA " AAI! FAOM '0 :00 A.M. 
TO , : )(1 P .M. DAILY UNLESS OTNERWISE NOTED. STAATINC DECEMIER 11 TNROUCH 
DECEMBER n AND JANUARY 1 AND ), THE HOURS WILL BE ':00 A.M . UNTIL '::10 P.M. 
TUESDAY THROUCN FR IDAY, AND I:oa A.M. UNTIL ' : JG P .M. ON MONDAYS UNLESS 
OTNERWISt: NOTED. 
11 :10 CA-C l 
n :to DA- DZ 
I:. iEA-U 
2,. FA- Fl 
) , 10 CA·Cl 
.:" ""'-"1 
RECIST RATION WILL BE OPEN TNE FOLLOWINC EVEHINCS UNTIL 7:to P,M.: N",, __ 10, n. 
0..-_ 1. n, II, J ....... ry Z, I, 7, ., , ... <1 'I, 
3 
4 
REGIS RATION PROCEOURES 
You must have cash, check, money 0 
Financial Aid Form to cover all c 
are subject t o revision by action 
UNDERGRADUATE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
If you are currently enrolled 
an interview wi t h your adviser 
in this booklet (see Table of 
to the advance registration Be 
If you are a former student wi 
rollment in the Off i ce of Acad 
permit t o register , with a com 
Regi stration, Briggs Hall, dur 
Transfer and new s tudents will 
session . Contact the Office 0 
your program after receiving y 
Guest students will receive pe 
Undergraduates must obtain adv 
ing courses /programs : Occupat 
Impaired, Learning Impaired, A 
courses, Medical Technol ogy , 0 
An a cademic adviser for unde r g 
Hall, the Academic Services Ce 
7 PM during the Fall, Winter a 
will also be available at Brig 
is open. 
GRADUATE 
1. 
2. 
3. 
4. 
If you have been r egis tered fo 
or sessions , f ill out the cour 
adviser' s signature , if requir 
If you have not been registere 
obtain a permit f r om the Gradu 
Graduates must obtain adviser' 
Economics , Geography, History, 
Soci ol ogy , Speech Pathology an 
cation, Business Education . In 
admitted conditionally to a Ma 
Graduate students who want gra 
graduate credit must make this 
time of registration. 
der, Visa, Master Charge , or the proper 
rges. All University fees and charges 
f the Board of Regents . 
In Person 
t Eastern Michigan University, you should arrange 
to plan your program . Bring the course plan found 
ontents) t o Briggs Hall fo r registration accor ding 
edule. 
hing to be readmitted, make application for reen-
mi c Records and Teacher Certification. Bring the 
leted course plan (see Table of Contents) to 
ng any of the scheduled registration times . 
be permitted to register after their advising 
Academic Services for an appointment to plan 
ur student number from the Admissions Office . 
its to register from t he Admissions Office . 
serfs signatures when registering for the follow-
onal Therapy . Industrial Technology, Emotionally 
t Major/Minor, 300/400 level College of Business 
graduate courses (500/600 level). 
aduat e students wil l be available in 229 Pi erce 
ter, Monday through Thursday evenings from 5 to 
d Spring semesters/session . An Academic adviser 
s Hall any night tha t the Registration Office 
classes during one of the last four semesters 
e plan (see Table of Contents) , obtain your 
d, and proceed through the registration area. 
during one of the last four semesters , you must 
te School , 116 Pierce Hall, before you register. 
signatures if they are in a degree program in 
Mathematics, Psychology, Public Administration, 
Aud i ology, Emotionally Impai r ed, Industrial Edu-
ustrial Technology , or graduates who have been 
t e r l s program in the College of Business . 
uate credit for 400 level courses available for 
elect i on known to the check-out clerk at the 
REGISTRATION PROCEOURES (Continued) 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed 
according to the same schedule (by class level) and under the same condi-
t i ons as in-person registration. (See Advanced Registration Schedule . ) 
The schedule for mail registration can be found 1n the University Calendar . 
Registrations postmarked after the deadline will be returned. Early 
registr ation is encouraged to increase the probability of a place in the 
c l ass . Your mail registration will be processed only for courses or 
sections available. Be sure to list alternates . Departmental permission 
class cards must be included with your mail registration . 
I f using Visa or Mastercard. your name, student number. charge account 
number. and amount to be charged must be filled in completely and correctly 
or the Cashier s Office will not be able to process your payment and your 
r egistration will be returned to you. 
UNDERGRADUATE 
1. See In- Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course r estrictions. special 
permission courses. financial infor mation . etc. 
3. Mail permit to regis ter (if applicable), completed course plan. regis-
tration fee. and department permission cards (if required) t o the 
Registration Office, Briggs Hall. Eastern Michigan University. 
Ypsilanti . MI. 48197 prior to the mail registration deadline . 
4. Seniors (those who have 76 or more hours as of September. 1984 and 
have a 2 . 5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval 
from the Graduate School. 116 Pierce Hall. AFTER obtaining their 
adviser's approval . ONLY courses numbered 500 through 596 may be 
elected. No graduate course may be elected under any conditions 
if the total academic credit hours a re more than 16. If any course 
is taken for graduate credit . student load rest r ictions in the 
graduate course load section apply (see General Information). 
GRADUATE 
1 . See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the Gene r al Information for course restrictions . special 
permission courses . financial information . etc. 
3. Ma i l permit to regis ter (if applicable). completed course plan. 
registration fee. and department permission cards ( i f required) 
to the Registration Office. Briggs Hall. Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI. 48197 prior t o the mail registration deadline . 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REGISTRATION PROCESSING 
-
5 
THIS WORKSHEET IS TO HELP YOU PLAN YOUR SCHEDULE ONLY. 
PLEASE FOLLOW YOUR COURSE CONFIRMATION FOR CLASS ATTENDANCE. 
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EASTERN MICHIG 
ON/OFF CAMPUS EN 
AN UNIVERSITY 
ROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ON LY 
STUDENT NUMBER 
SEMESTER/SESSION (Please Circle) : SPRING 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
Name 
Address 
City and 
State 
1=:1 Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class ca r ds and adviser's signa-
ture (if required). 
4. Fill in course selections on reverse 
side . 
When registering for courses needing 
department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching or Indepen-
dent Study, you must first obtain the class 
card or written permission from the appro-
priate office before registering and submi t 
it with the course request. Without this 
authorization, such course requests cannot 
be accommodated . 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the Fall and Winter semester , the 
recommended load for students employed full 
time is s ix hours or two courses. Students 
not employed full- time may elect twelve 
hours . The course load for Spring and 
Summer Is eight hours , or six hours in 
the s ix week session . 
Undergraduate Student 
During the Fall and Winter semesters , 
the recommended maximum full-time load is 
s ixteen academic hours (15 with Student 
Teaching) plus any activity hours elect ed. 
No student on academic probation may take 
mo r e than a full load and no first semester 
freshperson may take more than a full l oad 
wi thout special permission from the Aca-
mic Services Center. 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
SUMMER FALL WINTER 19 
ADMI SSION HELD: 
____ Undergraduate Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are el igible t o enroll in on/off campus 
c l ases as a : 
Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted 
graduate s tudent at Eastern MiChigan Univer-
sity during one of the preceding four 
semes t e rs /sessions . 
If you have not enrol l ed in c l asses 
during one of the last four semes t ers or 
seSSions, ob t a in a Permit to Register from 
the Gr adua t e School Office, 116 Pierce Hall, 
before registering . (Please attach you 
permit when regis tering by mail . ) 
Application for admission to the Graduate 
School may be made in the Graduate School 
Office, 116 Pierce Hall . 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matricu-
l ated unde rgraduate s tudent at Eastern 
Michigan during one of the preceding four 
semesters/sessi ons . 
If you have not enrolled in cl asses 
during one of the last four semes t ers or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Office of Records and Teacher Cer t ifi-
cation , Room 5 Pierce Hal l , before regis-
t ering . (Please attach your permit when 
registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern 
Michigan this semester /sess ion as a new 
student . 
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PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH ~ 
Student Number Name 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTI 
PREFERRED COURSE ELECTIONS 
COURSE 
SECTION PREFIX & SEC. ME 
10 NUMBER NO . TIM 
ALTERNATE COURSE ELECT IONS 
Undergraduate - Courses 100- 499 
Graduate - Courses 500-799 
**May be paid by cash, check, money c 
Account Number (at least 13 digits) 
Cardho l der ' s Signature 
*Fi nancial Aid rec ipients must enclos 
when registering by Mail. 
a 
--
IL MID IN- PERSON REGISTRATTON 
Requirement: $20 Registrat i on Fee, 
50% of tuition, $1 .25 Health Serv i c 
at least 
e Fee (all 
(all 
ations pai 
student s), $2 Student Ac t ivity Fee 
undergraduates), al l past due oblig 
MAIL REGISTRATION ENDS DECEMBER 11. 
10 NUMBER ORDER 
Utfl ce Use 
~ 
~ REASON FOR . .., "0 
"0_ .. 
TI NG CR. TAKING THIS .. - U ~ • 0- ~ 0 
DAYS HRS. COURSE ~ >, .. c -·U ... '" .~ U 
Adviser's Signatu re 
Resident Non- Resident 
Per Credit Hr. Per Credi t Hr. 
$45.75 $112 . 00 
$63.00 $147.00 
der, financial aid* , or (please check one) 
Mas 
--
Exp i rat i on Date 
Studen t Number Amount t o be 
__ Visa, 
ter Card 
Charged 
proof of financial aid and the $20 Regi s t rat ion Fee 
SURVEY INFORMATION 
If you register in person at Briggs, you wi ll receive a personal i zed 
pre-prepared copy of this form. Therefore, you do not have to fill 
out thi s form. 
If you register by mail, you must complete this form and send it with 
your registration form. 
Do you plan to enroll 
Student # Student Name 
Please update the curricul um information below 
(if incorrect) by drawing a line through the data 
that needs chang i ng and printi ng the revised 
information immediate ly above. Pl ease fill in 
all blanks . 
Curriculum Major 
Second Major (if any) First Minor 
Second Minor Additional Minors 
Ethnic Origin Social Security # 
GRADUATING? 
for the Fal l Semester 1986 
Ves 
No 
Maybe 
The reasons for-alno/maybe 
answer: 
Fi nand a 1 
Persona 1 
Academic 
Graduation 
Other 
Conments: 
Undergraduate students who expect to fulfill baccalaureate 
(Bachelors) degree requirements at the end of this enroll-
ment period , check here . Graduation application will 
be sent. 
Graduate students who expect to fulfill Masters or Specialists 
degree requirements at the end of this enrollment period, see 
page 115 for graduation application . 
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GENER!\L INFORMATION 
If you are down honor points. y 
or elect Pass/Fail. If you hav 
placed on probation. your educa 
cademic Probation 
may not register for Group VI Educat i on c l asses 
registered for education classes and subsequently 
ion classes will automatically be dropped . 
Accou t Adjustments & Refunds 
Actual dates concerning tuition 
withdrawal are printed in the UI 
this booklet. An appeals proce 
circumstances warrant exception 
as follows: 
Step I: 
Step II: 
Contact the 
is denied. t 
Contact the 
a final deci 
Whenever you change your address 
the University be notified by co 
back of this booklet . 
redits for course adjustments or compl ete 
versity Calendars found at t he f r ont of 
exists for those who feel tha t indi v idua l 
from published policy. The pr ocess is 
irector of Student Accounting . If r eques t 
en you may: 
ice PreSident for Business and Finance f or 
ion and resolution. 
Address Change 
local. home or billing; it 
pleting a Change of Address 
Audit 
is necessary t hat 
fo r m found at t he 
Courses may be audited subject t approval of the head of the department offe ring 
the course. Audit applications ~y be obtained at the Regist rat i on Of fice . Br i ggs 
Hall. No credit is awarded for class audit . Tuition and fees for aud i t ing ar e 
the same as for enrollment in co rses where credit is elected . Check t he Univer-
sity Calendars for deadlines con erning audits . 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your regi 
class or to complete payment of 
or absolve you from financial or 
draw from the University as soon 
Complete withdrawal from the Uni 
Briggs Hall . by completing the f 
submitting a letter to the Regis 
tration and classes begin. failure t o attend 
uition does not change your enrol lment stat us 
academic responsibilities . You s houl d wi th-
as possible to avoid receiving fail ing gr ades. 
ersity is made at the Reg i st r ation Office . 
rm found at the back of this booklet or by 
ration Office. 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall . Consult the University Calendars 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall , thr ough the tenth week of classes . After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Services Center. 229 Pierce Hall , by 
petition only . Students must provide evidence of a C- or better grade in 
the course , or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the tenth 
week of classes, graduate students must be receiving a B- or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet ( . ). 
Course load 
UNDERGRADUATE 
Du r ing the Fall and Winter semesters , the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Services Center . 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week seSSion, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full load without 
t he special permission of the Academic Services Center . 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses . Students not employed f ull-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. 
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GENERAL INF RMATION (Continued) 
Credi INo Credit 
by departments in courses for which the 
ropriate. Such courses will be designated 
11 students taking such courses will re-
the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
grade point average. Courses fo r which 
aduation requirements . and there is no 
A credit/no credit option is utilize 
standard letter grades do not seem a 
as **CR/NC** in the class schedule. 
celve either "CR" or "NC" in place 0 
will have any effect on the student ' 
"CR" is received will count towards 
limit to the number of such courses 
The "CR/NG" courses elected by stude 
Fail courses that can be elect ed . 
ieh may be taken by the individual student. 
ts does not count on the number of Pass/ 
Graduation · Ce tification Application 
Students who anticipate completing g 
application at the beginning of the 
non-refundable application fee is ch 
and Specialist Degree - $25.00. Und 
from the Office of Academic Records 
duation requirements must file a graduation 
mester in which they plan to graduate . A 
ged: Undergraduate Degree - $20 . 00; Masters 
graduate Degree applications are obtained 
Holds Placed 0 
Eas t ern Michigan University Makes use 
is substituted for a student's regist 
a llowed to complete registration unti 
the card are met . 
d Teacher Certification. 
Registration 
of a "hold card" procedure 
ation cards to i nsure tha t 
specific conditions which 
Hold cards are used for the foll owing general purposes : 
whereby a card 
the s tudent is 
caused the use 
Financi al Hold Cards - A properly aut orized agency of the University may place 
not 
of 
a hold card against a student who has not met a legitimate f inancial obligat i on to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly auth rized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspen ed through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A pr 
may place a hold against a student wh 
duly established condition of enrollm 
perly authorized agency 
has demonstrated notto 
nt. 
Honors P ogram 
of the University 
have fulfilled a 
In addition to the honors courses lis ed on page 17, upper-division students 
who are members of the Uni versity Hon rs Program may make individual arrangements 
for honors cr edit in their regular cl sses aft er consultation with their Honors 
Advisor . 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses must 
be picked up at the UHF office (250 Jones) before the student comes to Registration. 
Honors students presenting a valid UHP identification card will be permitted to 
register for classes during the first two days of registration . Those who fail 
to register during this time must do so in the normal (alphabetical) rotation. 
For additional information, contact the Director (487- 0341), 250 Jones, 
Community of Scholars . 
Independent Study & Other" Arranged" Courses 
Students registering for courses needing department permission or special assign-
ments, such as Student Teaching. Applied Music. Independent Study and Honors 
Courses must get the class card or written permission at the appropriate office 
before r egistering and submit it with the course requests. Without this au-
thorization . such course requests cannot be accommodated. Students may register 
late without adjustment fee for Independent Study courses when approved by the 
Department Head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor assign·· 
ments as listed in this class schedule. 
Off·Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register fo r off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is com-
plet ed either by mail or in-person . 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior in 
good standing (not on probation). The number of courses elected per semester 
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GENERAL IN ORMATION (Continued) 
Pass Fail (Continued) 
is at the discretion of the student 
will apply toward graduation . Cour 
(those not on a major. mino r . curri 
the particular s tudent) . No gradua 
credit. 
however. only a maximum of six cour ses 
es are restricted to free elective courses 
ulum or the basic studies requirement s for 
e courses may be elected f or Pass/Fail 
The gr ade of pass, designated as "5' on the grade report counts as credit toward 
gr aduation and is issued to student earning grades of A.B. C or D. A "u" shall 
be issued to students earning a gra e of "E". Neither a pass nor a fail shall be 
used 1n any way toward the calculat on of t he grade point average. but the pass 
c r ed it hours count toward the total necessa r y fo r graduation. 
A student who qualifies and wishes 
form and submit it to t he Academic 
l eas t one working day for processin 
student takes the approval form to 
will be approved on the spot . The 
classes before the offic i al Univers 
applied to a course for which a stu 
University's "Drop" period . Consul 
a elect this option should f ill out a Pas s /Fail 
ervices Center . 229 Pie rce , and allow at 
the application . If approval i s granted . the 
he Registration Office, Briggs Hall. No r eques t s 
ption may be cancelled up to the last day of 
ty scheduled fina l examinat i ons. It may be 
ent is currently regis tered up t o the end of the 
the University Calendar for actual dates. 
R peat of Courses 
To r ecord a cour se as a r epeat. you 
regis tra tion . A student may elect 
received. with the following previs 
1. No course may be taken mo r e tha 
head of the department in which 
should notify the checkout clerk at the time of 
o repeat any cour se , r egardless of the grade 
ons : 
th ree times . except by permission of the 
the cour se is offered . 
2. No student may r epeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree. except by permission of the Academic Standards 
Committee . 
3. 
4 . 
All grades earned by a student 
Only the grade r eceived the las 
piling graduation credits and i 
regardless of where the course 
ill be r etained on the permanent r ecord . 
time the course is taken will be used in com-
de t e r mining the cumulative grade point average, 
as taken originally or where it was repea ted . 
To assure that the grades for r epea ed cour ses have been re- cal cula ted for the 
correc t grade point ave r age and aea ernie status, students may check with the 
Academic Records Office . Room 5. Pi r ce Hall. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student lOs 
A student ID card is required for use of the library and the 1M facility . ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI·COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may r egister for a course which begins at the start of a sess i on with-
out a late fee prior to the beginning of the sess ion. Student s should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun. students have five days t o register without 
department permission but are assessed t he late fee . Registration after 
the five days will be considered only i f there are unusual c ircumstances 
and it is at the sol e discretion of the department head . 
3. If the academic department head approves the registration privilege . the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course . 
4 . For classes/sections being dropped/exchanged . the tuition adjustment will be 
calculated a t the ra te in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date Other Than Start of a Session 
1. Students may register for wor kshops . special courses . mini- courses. etc . • 
thr ough the first day of the class without late fee . 100% of tuition and fees 
are payable upon registr ation . The Registration Fee applies if the course is 
the only r egistration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the f irst day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjus t ment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head . 
3. Audit and Pass /Fail must be declared at the time of registration. 
4 . The f inal examination period will be considered to be the last published day 
of the class . Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
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WINTER 1986 HONORS COURSE SCHEOULE 
Course 
Ace 240H Principles of Accounting 
ANT 135H Introduction to Anthropology 
BID 105H (ree.) Biology and the Human Species 
eTA 1248 Fundamentals o f Speech 
eTA 227H Interpersonal Communication 
ECO 201R Principles of Economic~ I 
ECO 202H Principles of Economics II 
ENG 121H English Composition 
LIT 102H Reading of Literature: Poetry 
LIT 251H The Bible 8S Literature 
FA laIR Introduction to Art 
HIS 100H Comparative Study of Religion 
HIS 104H Quest for Power 
CEN 104H Quest for Power 
HIS 123H Major Trends in U.S . History 
PHI 220H Ethics 
LAW 2938 Legal Environment of Business 
HTH 120H Calculus I 
HTH 121H Calculus II 
HTH 122H Elementary Linear Algebra 
esc 238M Topics in Computer Science 
ORr 215H Intro. to Business Info. Systems 
PLS l13H American Government Honors 
PSY 101H General Psychology 
PSY 40lH Honors Seminar : Issues & Methods 
SOC 278H Current Topics in Sociology 
Ins tr uc tor 
Keros 
Ehrlich 
Fennel 
Gorsline 
Compton 
Vogt 
Duncan 
Foster 
Jernigan 
Freeman 
Scherer 
Briggs 
Holoka 
Gimelli 
Carlsen- Jones 
Victor 
Gardiner 
Ullman 
Days 
M 
TIH 
F 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TIH 
MWF 
MWF 
TTH 
TIH 
TIH 
MTWTH 
MTWF 
Shiskowski TTH 
Moore MWF 
Sanchez MWF 
Magee MWF 
Dansky TTH 
Karabenick W 
Richmond- Abbott MW 
& Warren 
CONSULT DEPARTMENT LISTINGS FOR FURTHER INFORMATION 
Time 
11,00-11,50 
2,00- 3 ,15 
9,00- 9,50 
11 , 00-12,15 
11,00- 11,50 
10 , 00-10,50 
10,00-10,50 
2,00- 3,15 
9 , 00- 9,50 
12,00- 12 , 50 
12,30- 1,45 
9,00- 9,50 
9 , 00- 9,50 
11,00-12,15 
9 , 30-10 , 45 
9,30-10,45 
12:00-12:50 
9,00- 9,50 
10,00-10 ,50 
10,00- 10,50 
9,00- 9,50 
2,00- 2 , 50 
12,30- 1,45 
1,00- 3,50 
2,30- 4 ,00 
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,,~ 
SF III 
" ~ ,,
" ~ SP III 
,,~ 
" 
" 
.. 
" " ~ 
" ~ SP ill 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 
MI FA 
" 
~ 
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
" 
· ... JB134· 
_135* 
HU51J~ 
IIUSI51 
HUS152 
IIU S20 1 
IIUS20 2 
IIU S2 11 
IIU5H 2 
II US22.l 10 
IIUS22 I 
IIU5222 
IIUS22J 
II U5224 
HU5H 2 
IIU52B +i 
IIUS2~1 
HUSH~ 
IIU5 2~5 • 
MUS2~6 • 
IIUS241 .. 
IIUSl~1 
MUSH9 
IIU5ZS1 
IIU S2S2 
IIlIS253 
MUS25~ 
IIU5261 
HU526 2 +i 
IIU5261 "" 
HUSHI 
IIlIS212 
"lISl1~ 
HlIS281 
MUS2 82 
MUS 2al 
HUBOI 
IIU S10Z 
IIlISlO] 
IIUSlO~ 
II lISl05 
IIUSlll 
MUS120 
IIUS122 • 
IIUSH6 
MIIS121 
MUSlZ I 
HliSHO 
IIUB]I 
IIU$lJ2 
MUS]H 
HlIS))~ 
HUSHI. 
IIU535 0 . 
IIunSl 
HUS381. 
MlIHOI 
HUH02 
IIU S~C~ 
IIUH OS 
II USH] 
IIUS~ I~ 
IIUS ~2 ~ 
HU $42S 
MUS ~H' 
IIUS H I 
IIU$4~' 
HUSHS 
MUS4f7 
II U$41 1 
HUS479 ' 
II U5 ~ae 
IIUH.O 
HUS~'H 
II UH.2 
IIU$ S0 4 " 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
.. I pHYln SU 51' WI FA I 'POliTICAL SC I ENCE 
.. 
.. 
.. 
.. 
I pHYJ~9 SU 51' 'oil FA I Pl S I OZ 
I p"Hi1 SU SP . 1 FA I PL SlIl 
I PHHl l ~ I I PlSII] 
I PHHH FA I Pl5 114 
I PHH36 WI I I'lSlIS 
I PHH~O WI J PlSlL1> 
I PIIYHZ MI I PLSL 1 7 
.. 
.. 
I I'HH50 111 I HSZOZ ~I F A I 
pLSZll 
PlS212 
PlSlU 
PU21/> 
puno 
PLS2 77 
pl527S 
PLS219 
I'LSZ80 
PLS2.1 
PLSl'8 
PLS299 
Pl5JOI 
Pl 5]08 
I'lSHO 
PlSl12 
PlS3U 
PL5H5 
plS321 
PlSHO 
PLSHZ 
PUH~ 
pLSHS 
PLSHI 
PlSH2 SIJ 
pL SlSZ 
pL$3S~ 
PLS3S8 SU 
PLUS. 
pLSJl>1 
PlSJ1>4 
PlU(>5 
pL$U1 
PLun 
PLSJ72 
PLS)1~ 
PlS)11 
PLU18 
PlS119 
Pl S38 1 
PlSJ82 
PLS3I5 
pLSl87 SU 
PtHIO 
PlHI2 
PLS4I 8 
PlH20 
PlS~22 
I'lHJI 
PLH56 
pLH6Z 
pl5410 
Pl5~BO SU 
plSU(> $U 
PtSU7 
PlS4SB 
PlS~8' 
Pl$491 
PlS~9S 
PLH99 
PLSSIO 
IlSS15 
pLS5l0 
Pt SS.S 
Pl SS46 
PtS547 
PlSH. 
Pl SS65 
PlS5Sl 
PlU81 SU 
PlS"O 
plU'1 
plS5.Z 
PlS601 
PL$(>1 0 
plS6L 5 
Pl51>20 
I'LS625 
Pl$UO SU 
Pl51>-\.O 
PLS645 
Pl$618 
pL5&88 
PLS6'S 
PL$691 
plS698 5U 
PLS699 SU 
PSYCHOLOGY 
PHIOI SU 
COUPSE5 OFFEREO ON A riii:v-"-'-'YUE--------'---tOOOVEAiiS---..i-----
• COURSES OFFeRED ON A TWO-YEAR cYC LE IN EVEN Y H~S ~ EVEN HlRS 
• SEE CATALOG 
SI' FA 
SP MI 
.. 
.. 
SP III FA 
" 
" 51' II I FA 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
" 
III FA 
.. 
" 
" 
" 
III FA 
.. 
" 
" 
" 
" 
.. 
51' III FA 
51' III FA 
" WI FA 
MI FA 
51' III 
" SP ill 
SPill FA 
" 
" 
" 
SP III 
.. 
.. 
, 
, 
, 
, 
.. , 
" , , 
" , 
" , 
" , 
" , SP II I FA • 
.. , 
" , 
'" , , 
, 
SP WI FA I 
-----' 
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104 
!!t~~~~li~1!:~~~l!]~~:!l~~~~~ SE Kf ST£R IS SUB J EC T 10 ~O l f l ' ArI ON BeCAUSE Of PERSONNEL CLASS SCHEDULE FOR e4CH TEAH. CO~SfS ARE OFFERED EACH TERH 10 THE D~P. R I"ENT' S SCHEDU LE =-----. ""--1 
P SYHO 
PSYH2 
p snOI 
psno~ 
"",.,.,,8 
psn09 
P5HZI 
PSHl2 
'SVlU 
PSY)lO 
PSVHO 
PSYlS O • 
P SUS! 
psn' 2 • 
PSYlSb 
pin" 
PinS! • 
"YlbO 
PSVl61 
PSrJ62 
p snbS 
' Snbl> 
PSYJ8J 
PSHU 
PSYl 9Y 
' SY)U 
PSYl9 <;1 
p , n OI 
PSH45. 
PSHIt! 
PsniD 
PSHSI 
PSY4S1 
PSHU 
P SY4H. 
PSY<obO 
p'YHe 
" S Y4 J~ 
'51487 
PsY49J 
P SV4~8 
. PSH<;I9 
PSY5 2(h 
PS' StU 
PSU1 2 
PSYH5 
PSY54 0 
'HiltZ 
'SY,,"} 
1'5'550 
PHSSl 
PSVS52 
P5V553 
PSY56C 
PSUIIo 5 
P5'56J-
p,rH O' 
psv seo 
p"5ge 
PHS9 } 
PSY595 
PSJ60C 
P5'''01 
1'5'11>05 
P SYbl e_ 
PSY6 1 9 
P5'620 
PSYbll 
P SY625 
PSU26 
PSl6n 
'5V629 
1'5J632-
PSYb}S' 
PH6)J 
' 5' 1>40 
1'5V64\ 
P5'HI> 
1' 5V65 1 
'S' bbl 
PsYbH 
'Sl6Ba 
'5'681 
PSY68~ 
1'511>84 
, 5Y690 
• 
" 
51' ~I 
SU WI 
5P III 
5P WI 
""""" 
" ~ SIJ 5P WI 
51' WI 
51' II' 
"' 
SU 5P WI 
"' 
"' 51' WI 
SIJ 5P WI 
51' WI 
5P WI 
su 5P WI 
~ 
5P WI 
" 
"' 
"' SIJ ~l 
"' 
5P WI 
51J 5P 
"' su SI' WI 
SIJ SP 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
" 
"' 
"' 
.. 
" .. 
,. 
.. 
" 
" 
.. 
" 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" 
.. 
" 
" ..
" 
" 
.. 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
" 
P$f6'l2 
PSV69 7 
PHI>98 
P5V699 
PHIlo) 
PSY150 
PSY751 
PSY7l>l 
PHIl» 
PSV770 
pifn l 
PH 775 
P!>YIIS 
PH789 
Psn'il 
PSY794 
PHH5 
SOC IOLDGY 
SOCIDS 
SOC202 
we2D" 
$0(250 
SDClJl 
SOC 219 
50(303 
50eJ04 
$0(3 0 1) 
SOU OI 
5000B 
50009 
soe310 
SQtlll 
saC112 
SOt114 SU 
SOOlD 
SO(3)4 
.sOCHS 
SOCH6 
50tHl 
SOtH2 
SOC H S 
SOC JH 
SOtHI 
SOt372 
soeHS 
soon rro 8P 
50019 
SOC 18 7 SIJ SP 
SOCloOl 
50(40J 
50'405 
SOCH2 ill 
SOCH O 
saC Ul, 
50tHl 
50' ..... 
SOC4$O 
saCUl 
50C460 
SOC4U 
50(477 
50(418 
$OC 419 
,-, 
)U .... '8 
50(: 4 89 
SOC4n 
50'498 
SOC4~9 SIJ 
50(500 
50(501 
$0(502 
SOCS!)) 
50C504 
50e505 
5Oe506 
sonOl su 
50(508 8P 
50(509 Sf' 
SDC5 13 
$OC5U 
5otH7 
-.~ 
saCUD 
SOC611 
soeno 
SOCU I) 
50(6<1>0 
SOC641 
.. 
" 
" 
.. 
" 
" ..
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" .. 
" ,. 
" 
" 
.. 
,. 
" 
" 
.. 
" 
" 
" .. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
SQC6~1 
50C645 
seCh6 
SOC641 
SOC656 
SIX661 
5OC611 
SIlC618 
SQC619 
SOC68D 
5CCUI 
Se(61) 
SOC611 
S0(690 
SOU9 1 
5OC6U 
S0C6~4 
ifiU4~ 
SOC691 
S0(69. 
5OCl'" 
" sv SI' VI 
.. 
8U SI' VI 
SU SF ~I 
" ~ "~ 
" .. 
. /tT HRDPDLOGY 
AHI IlS SU WI 
urUQ MI 
U(J150 8U 
AHUJ 
UIT2H 
£".T2]7 
'H2~B 
£~1-J 
£ItfH. 
....... 1-9 
£"'TJO~ 
£".T ]29 
A".TUO 
A"'U15 
AIfT 311> 
ANTllI 
£ ".T1)9 
A".THO 
"\'flU 
.... n 
..,." 
AN TH e 
...... 
uon 
.NTH5 
''''U37 
AN")9 
ANH~I _ ..
''''Hn 
-,~ 
'hUH 
ANH97 
ANTHI 
£hU9~ 
£NT505 
ANT 50'11 
'H52S 
'NUU 
,NTl'n 
ANU98 
'NTU9 
S H ECIl 
CUI21 
cnlH 
" 
"""'" BU II' III 
"'""'" 
" " 
"""'" =-
.. 
8U II' Wl 
"~ BU 81' \II 
~ 
8U 51' III 
""""" au 81' III 
Stl 81' VI 
au BI' Wl 
IJ/J BP VI 
" ~ 
IiU 81' III 
8tI 81' III 
SO' 81' III 
su SP III 
SU SP 101 
," I YI TI U 
CU l6' 
CTAU6 
CU l 67 
CUI68 
CTlll9 
CU2" 
C" 266 
CU267 
eU2U 
" un 
CU365 
CUll6 
CU)61 
cunl 
CUll'll 
.. 
.. 
51' III 
.. 
.. 
" .. 51' II I 
.. 
.. 
" ( TU6' 
tU~l6 
CU461 
C T '~68 
.. 
" 
" .. ,. 
,. 
.. 
" 
" 
" 
u 
.. 
,. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 
" 
.. 
.. 
III FA 
COMMUflIClT I DN 
CU179 
CT U2~ SP III 
crU25 Sf' III 
CTA226 51' WI 
CT U2J 5U 51' III 
"UOJ III 
'UHI 
CTU50 WI 
CUl52 SP 
CTUH WI 
[TUH WI 
CTll" 
CTA156 lit 
CTll'? III 
erns. 
erU59 SP III 
eUl11 
CT UlI 
eUlJ9 
"un SU 51' 
cUlIe 51' 
CTA189 SU WI 
CT A440 
tTH60 
ClUB WI 
C"411 
crun 
Clun 
ClUIS 
ClA48J 
CU~II 
C1£419 
CU496 
crun 
"'498 CT '499 
crU06 
CUSO. 
crU09 
CU570 
tT AS?4 
cun6 
Clun 
CU512 
crASS. 
'USU 
CU'86 
eun, 
CUS" 
C"U90 
"U91 
CTUU 
(lU06 
(lUO' 
"AlGS 
"un 
CU6T'11 
crUIO 
"£l1l 
"AU2 
CUUl 
"'6n 
(lun 
(f .. 86 
CTl6n 
CU'II 
CUU9 
cun o 
CT M>'II1 
CU692 
eTl69) 
cn69~ 
CTA6n 
CU697 
t uns 
cu n. 
su WI 
" 
" 
su lit 
su 51' III 
$' III 
SU V III 
" $U 51' III SU SP 
" 
" 
SI' WI 
$1' III 
" 
" 
SU SP II I 
SU $1' III 
SP WI 
5U WI 
$' III 
SU SP 
TELECOIIM , FIUI 
CUIlO 
ClA UD 51' WI 
CT£I~1 SP WI 
CUll l WI 
tTUU III 
CU241 WI 
' T£245 
Clun WI 
CU" . 
crUH SP 
.. 
" 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" ..
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
" 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" 
" 
.. 
.. 
.. 
" 
" .. 
" .. .. 
.. 
.. 
TH E FOLLO~ING S'HEOULE Of COU~SE OFFERINGS $Y $EMeST£~ I S SUBJEC T TO MODIFICAT I ON BECAUSE OF PERSONNEL 
A~'O E~RCLLMENr CHlI>GES . CONSU LT THE OFf I CI.L CLASS SCHEOULE FOR EA'H IERM. COURSES ARE OFFEMEO e.CH ,e~ 
THROUGH CCNTI~ I NG EOUCAIION AS A SUPPLEMENT 10 THE DEP ,RTMENT' S SCHE!)I,ILE 
u!'UJ.L;.-.li!.Utllllll~!&lI:lG~~IIIU!f!l 
CRS.p~ Ef . SfI'IES1E~S 1 CIlS . PREf . seMESTERS 1 Clls . HH. SEMESTERS 1 CRS. PRfF. SEMESURS 
-'-" . __ CEEf&fU _ __ L-.£..JiO .. ----'1ff..fAf..C __ L-1_1I0 ____ ....l:ff1BfD_............1 , tlD . OiliBED 
THECO"M , F I LM 1 THfliRE ,UI$ 1 DR 'U/ I HUE f Oil. YOUNG 1 ~ OMEN ' S SluOI E5 
ClAB] .. 1 CUUI 
" 
1 CUH'9 1 ~M SI> '9 1 
"AlH .-
" 
1 CUl62 .- 1 CUl81 1 ~MSI>'1Z 
ClUB .. 1 CI.I.ll>l .. 1 CIllSB 1 WMSI> 'Il 
CU 1l6 .. 1 '"ll>4 .. 1 CUle'l 1 WI'IS6'l~ 
CUHI 
" 
1 tUHa 
" 
.. 1 ( IH2'1 1 ~MSI>'15 
CIlH~ 
'" " 
1 crUl'l 1 cu~n 1 ~MS6'11> 
Cl un 1 "'l87 1 CUHa .-
" 
1 ~M S6'1 l 
CUHa 1 'UlIB 1 CUH'I ~MSl>'1B 
CUll'l .. 1 ' IAl8'1 
" " 
1 CIHH ~M S6"" 
CUlB' .. .. 1 "UH 1 CI UB8 
C" )88 .. 1 CTU26 1 CUH'I AC'DEII " AFFAIRS DIV 
(ll)''1 
'" " " 
1 CI HZJ 1 CTH'IT AA Ol7'l 
" CfUli 
" 
1 CUU. 1 CU4'18 
C"103 2 .. 1 Cll~50 .. 1 ClH'I~ COlUGE OF IlUSINESS .~, 
cu~n 
" 
1 CTH$ I 
" 
1 CU 'OI .. 
'U.~45 
" 
1 CU4SZ .. 1 CUS02 AC'OUNT ING 
CT,UU .. 1 CU4 S~ 1 C1'S0 4 .. Atc240 
'" 
.-
" " CU441 
" 
1 ClA4S" 1 '''522 
" 
" '(HI 
'" " 
., .. 
ClA411 1 C1HS7 
" 
1 ClA'H 
" 
01"244 
ClA418 1 CU~58 
" 
1 CUSH lCC2U 
" CUH 'I 
" " 
1 CT A45'1 
" 
1 cuns ACtHO 
" " " " , U 48J 
'" 
.-
" 
.. 1 (TU61 
" 
1 cru2a 
" 
lCCHI 
'" " " 
.. 
C"488 
" " " 
1 tUU2 
" 
1 CUStoS 
" 
A"H2 
'" " " " CUU'I 
'" 
.-
" " 
1 C1 A41>l 1 C1A 5'10 
" 
A"344 
'" " 
., 
" ClH9J 
"' 
1 C"417 1 CUS'" 
" 
'''l.I> 
" " 
.. 
ttA~9 8 
" 
1 'U." 
'" 
1 C U 5'12 A'[4.0 
" " " C"49'1 
" " 
1 CTH7'I 
" 
1 C1U06 ., 
" 
01" . 42 
'" " 
.. 
ClASH 1 CfHSJ 
" " 
., 
" 
1 CU60l ACC.44 
" " " ' CU531 1 CThee 
" 
.-
" " 
1 (UI>OS 
" 
01"445 
" " " 
.. 
CUSl8 1 ClH8'I .-
" 
.. 1 C Il627 ., A"4U 
" " " ClA54t 1 CrU'I6 
" 
1 CU6n 
" " 
"".41 CU5U 1 CTH'I1 
" " 
1 C1'658 .. A"44 8 
'lA686 1 cu.n 
" " 
1 'U6H ., A"H'I 
CU687 1 CTH"" 
" " " 
1 'U6T'I ACCU'I 
'" " ClA6 Ba 1 cuss I 
" 
1 CUUO 
" 
.. A"4'11 
'U6n 1 tU554 1 CTU81 'CC49'1 
1 CTUSS 
" 
1 CU6B2 K[501 
" " " 
.. 
O~'l I NIERPREUT I ON 1 ClA551> 1 CU68l ACCH5 
CTlI 02 
" " 
1 CUSH 
" 
1 C1A6I~ 
" " 
A"S~~ 
CU202 1 CT USB 
" 
1 CU6" A"5.5 
CU205 
" " 
1 CU55'1 
" 
1 CTAUI> 'CU05 
'" " " " ClA2 10 .-
" 
.. 1 ,USI>O 1 ClUn . CC610 
" CTAl OI 1 CT AS61 
" 
1 Clun ACC61S 
" ClHOl 1 CT.562 1 ("689 AC"'20 
" , U lll 1 C USI>6 ClA6~0 ., 
" 
"U6S 
" C"314 
" 
1 tTASI>r 
" 
CTA6H ACCI>U 
" CTAl24 1 CU568 
"' 
(U6'12 .. A"6ll 
CU377 1 CU56'1 
" 
CU6H A"69S 
" " crn n 1 (T "'10 'U6'14 Actl>'I1 
'''l7'l 1 'TA591 
" 
., 
" 
C""9' ACU'18 
CUlBT 1 CU5'12 ' TA 6'11 ACt6"" .-
" " 'TA18 8 1 CTA60l> CTA6'18 
CTUn 1 C TA6 01 CU6'19 F ( NANCE 
CT A400 1 CTU08 F I N) SO 
'" " " " CU~02 
" 
.. 1 CU "I WOHfN ' S STUO I ES FIN354 
" " " 'U404 
" 
1 'U660 WIIS200 
" " 
FlN)S1 
" " CT A405 
" 
1 '''661 
" 
MMSl05 FlNH a 
'" " CI&41 0 1 CTAI>I>Z .- WIIS242 FINlS 9 
" " CU.II 1 C "66l .. WlISl22 f l N} 8 7 
" " " " CU4t2 
" 
1 '''664 
" 
1OMSl2a fl N450 
'" " (U414 1 CU6n 
" 
WMS)]5 F1HUl 
" 'Tl417 1 CU67'1 WIISl16 flN~53 
CUH8 1 ClA680 WM SH4 F I H~7'I 
C1H7 '1 
" 
1 CU6BI wM5Ha FIN~B1 
" " " " CTA48J '''682 WIIS 179 
"' 
FIN~'1'1 
" C1n88 CU681 WMS1S J FIN502 .-
"' 
.. 
CU4&'1 (UI>h MIIS402 FI N540 
"' '"5'12 ., 'TAUS 10115420 .. FINUS 
"' ,UUI CU6a6 1OMS411> F IN62 0 
" " ,Tll>" CTA6n W"HH flN6Z5 
" 
.. 
CI A6 88 WI!S4U FINI>I>O 
"' TH fAUE ART S CTA689 1OM$41$ FlN681 
'UI Ol> 
"' 
.. CI 01"'10 M~SH9 ., .. f 1N6'I'I 
(11126 .. CU6'11 
" 
\I"S.87 
'UI27 '"6'12 
'" " 
WMH'Il INSURANCE 
cruso 
"' 
.. CTun _NH '18 I NSZ58 
CTAI51 CU6'l 4 WMH"" INSH I 
crun .. , UI>'1 ' ~IIS5 1 0 INS4S1 
CUts) 
"' 
ClU'17 
" " " 
~MS5Z5 I NS~58 
C"U~ 
" " 
cun. 
'" 
\lIISH2 I NSH'I 
"011 58 
"' " 
CT AI>"" 
"' " 
~ I!SS4) INsn6 
Cll"& ~MS550 
" CU179 OANAITH1RE FDA YOUNG 1O~S5'1l RUL ESUTE 
CIl151 (UU2 
'" "' 
.. WNS6l0 ~ES2 10 
" " "' " 'UZ52 
"' 
CTlHZ 
" 
WI'IS6l2 RES211 
CTAH4 ..
" 
CT A321 
"' 
.. WMSI>41 ~eS218 
CfA1Se 
"' 
C")24 W~SI>B6 RES27'1 
Cln51 'Ul26 W"S6Bl REBIO .-
"' " CTAlS5 .. CUUl 
"' 
WPISUI RESl20 
" 'Ulse 
"' 
CTAll7 WIISU9 REB~ 
" "' CU360 CUH8 1 1OI'IS690 ~ES171 
-------
_---1.._ 
COUASES OFfEREO 0.' • IWO~YEAR CYClE , ODD HAIlS I COURSES Of FEREO 
" 
• TW D-HAIl n'LE IN EVEN YEARS 
, (VEN HAAS 
• SEE CATALOG 
105 
THE fOllO~IN ~ StHEDUlf Of COURSE O~ f ERINGS 
AND HMClllIHU tllANGE$ . tONSUlT TIlE Off ltU 
THROUGH CON TI NUI NG EDUCA TI ON 4S A SUPPl£IIEN 
£ef!l.L.LiJ:II.illlf~£~J,I!~1I 
CRS. PREf . SEIlES I EIiS CRS.PREF. SEliE 
--i-tiD~ _____ Dff£8'D 
' Ne... 
RUl £SU I E IURKEt I NG 
RESl18 ItKllo~O 
RESH 9 I'IKT1050 
RESl8l 
" 
NKT6U 
RES420 .. II K T68 ~ 
RES~)O I'IKl1.>95 
RESAs e 
" 
~ .... ,~ 
RES479 ~IH698 ~
IIES.81 IIU699 
IIES'99 .. , , CO. 
IIAII4G£II[1I1 , UII2h 
IIGrzOl 
'" 
.. 
" 
.. , lUlU 
'" " IIGlUI 
" " 
, UM3U 
IIGO U 
" 
~ ~ , u",." otun 
IIGT3U 
'" 
.. 
" 
.. , lAW)9) 
'" " I'IGfl U 
'" " " 
.. , lA1I40} 
IIUlU 
'" " " 
.. , (1011408 
IIGHa2 
'" " 
, LAM4~' 
"GHO] 
" 
.. , t: .... . ~..,.. 0"""'0 
11101419 ~ ~ , ""'1I4'\l~ OnETtC 
IIGlHO '". 
" 
.. .. , lAW499 
." 
" IIGl 4B! 
" 
.. , UIIS O) 
." " IIGT482 
" " 
LAII5)O 
IIGUeJ 
" " 
W,IIAlIl_ OELETto 
IIG14 84 
'" 
.. l AII69S 
IIG1485 .. W u_ OtLETtD 
IIGTU6 
'" " 
.. .. ...... ,,8- OELETED 
IIG1481 
'" 
.. 
"' " 
LAI0699 
'" " II GH Ie ~ 
IIG1489 W 
" 
~ ~ OPU RESU~CH 
IIGHq(l, 
'" " 
.. .. ORI US 
'" 
.. 
IIG1495 .. 001.1 H7 
'" IIGT496 
" 
n 001.1367 
.... ~ 
"""'" 
001.1 114 
'" 
.. 
....... ,...,." DIll ]87 
'" " IIGH99 ~ ~ ORI190 + 
IIG150 1 .. .. 
" 
, ORT 4 Ie 
" " G156J ~ , OR I 42B+ 
IIG15108 ~ , 0111 ~65 
IIGT 5H 
" 
.. , 001.1474 
....... 
""'" 
, 0II14 n 
IIGTS9l W 
" 
~ 
" 
, 9lIf+J.q 0""'" 
IIGUO' ., 
" 
~ .. , ORI .87 
." 
" IIGT60~ ., .. , ORI489 
." " IIGTIoU ~ 
, ORI491 
." " IIGl628 .. 
, 0111498 
." 
" I'IGlU8 
" 
, OU." 
." 
" IIG1648 
" 
, 0111 sa l 
" IIGl658 ~ , OR150) 
'" IIG T61B .. , 0111 6 01 
'" "GU8I 
'" " 
~ ~ , 0111602 
'" " IIGT688 .. , 0It 11.>0) .. 
.... '" 
, 0111604 
-"-
,~ , 001.1 610 
""692 ., 
" 
~ .. , ORI612+ 
""69~ 
"' 
, ORi6H' 
IIGU9S 
'" " 
~ ~ , OU U6 
"G1691.> .. 
" 
, 011 1638 -~ ,~ , OR 1040 ...... ,~ , OR1 6 69' 
I'IGT699 ., 
" 
~ 
" 
, OUIoBl+ , 0 .. 1697 
." 
" II ARKH INC 
, 0111698 SU 
" ~U .. ,~ 
, 001.1699 'V 
" IIKI26~ 
'" " 
.. 
" 
, 
I'IK1)1o0 
'" " 
.. 
" 
, I Nf ORIlArI ON SUT 
")(1 )6) 
'" " 
.. .. , 01112 15 
'" " IIn)M ~ 
" 
, OFl l17 
'" " l'lKi )65 
'" 
.. 
" 
.. , 01'1219 
'" " IIIlTl68 W 
" 
.. .. , ORlliS 
'" 1'I1l136~ 
'" " " 
.. , ORI1 87 
'" 
.. 
MKT)H ,. .. 
" 
, OFI ~ll 
IIKU87 
'" " 
.. .. , 
... -
OELETED 
IIKH60 
" " 
.. 
, OR I411.> 
IIIlHIoI .. ..
" 
, OH~17 
'" 
, . 
IIKl47 0 
'" 
,. .. 
" 
, 001.1419 .. 
IIIlHll ., 
" " " 
, OR I4l0 
" IIKT 4 H .. .. 
, ORH 26 
IIKH15 ... ,. .. 
" 
, 0JI 1 ~41. 
IIKH H •• 
, OR1442+ 
I'IK1481 ,. .. 
" 
, OF14.1 
IIllT 48~ 
'" " 
.. 
" 
, 0~14~9 
" IIllT~97 
'" 
,. ~ 
" 
, QHU9_ 0"- '" 
IIKT 498 
'" " '" 
.. , ORI487 
'" " IIKT499 
'" 
, . .. 
" 
, 001.1.89 
'" 
.. 
IIUSlO 
'" 
.. .. .. , O~1491 
." " I'IKl S2C 
" 
~ 
" 
, 001.1.98 
." 
" IIKT592 
" 
, 0111499 
'" " ~~N ,~ , ORl'OZ 
" IIKT61C 
" 
.. , OR I61 0 ..
IIKT 61 D .. 
" 
, ORI6H ,. 
___________ 1-.. _______ 
• COURSeS OfFE~EO ON • IW O- ye AR CVtlE 
, COURs e s CFF ERED ON • Two-veAR CYClE IN EV 
• SEE C41.l0G 
. 
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Y SEIIESTER IS SUBJECT hI otOOlfitAfl ON BECAUSE Of PEJlSONNfl 
CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OfFERED eACH TERI! 
TO THE OEP 4RTIlEllf'S StHEllUlf 
TEllS , CII5 . PItEF:---SiMfiTfRS , CRS. PItH . $EIIES TnS 
---'.JlI:&-...ClffWD , /; NO . Of fEREQ , I~FORII.TlON SlSl EIlS , READI,..(; 
~ ~ , eRtU'" DtLt'ttD , ROCH9 
" " 
.. 
~ ~ , ORIUC 
" 
, 1I0(;5)C 
~ 
" 
, 0111624 W' , ROG5~4 
" " 
, OJ!!625 
" 
, ROG5~5 
" " 
, ORI6U 
" 
, IIOGS54 
" 
, ORU45 .. , ROG51.» 
'" " " 
.. , ORI6'5 
" 
, ROG590 
" 
, ORhU+ WI , ROG5'H .. , ORIU1 + 
" 
, ROGs9) 
" " 
, ORI69a 
'" " '"' " 
, ROGUI. 
'" " " 
.. 
WI 
" 
, ORIUI 
'" " '"' " 
, ROG61.>~ 
'" " 
.. 
" 
.. , ORIU2 
.  
" 
WI 
" 
, ROG66S 
" 
, ORI695 
" 
, RoGI.>U 
" " 
.. , ORI697 
." " '"' " 
, ROG670 
'" 
" 
.. , OJ!!698 
.  " '"' " 
, IIOG619 
" WI .. , 0111699 
'" " '"' " 
, ROGUO 
'" 
.. 
WI 
" 
, , ~OG681 
.. 
" 
, COllEGE 
" 
fOUCA TUl,.. , ~OG682 , , ROG6B3 , CURRICULU" , ~OG68. 
W' 
" 
, cU~loa , 1I0G6U 
.. 
" 
, tuRI1B , ROGU6 
" 
, CURlO) not offered after 84-85 I ~OG6B7 
, CUR lO~ , ROG688 
W' , OJ~lC' , RO&689 
'" 
.. .. , EtlUt il- DELETED , ROGUl , tU~JIl 
'" " 
.. 
" 
, ROGU~ 
" 
.. 
WI 
" 
, 
_JU- DELETtD , 01.01069' , CUR11~ .. .. , ~OG696 , CURH6 not offered efter 84-8S I RDG6 97 
'" " 
.. 
" .. .. , (U"127 not offered efter '(- 851 ROG698 .. .. 
" .. .. , CURn1 
'" " " " 
, ~0G699 
.. , tUR4te not offered e lter 8(-85 1 
.. 
" 
, CI)II~ I ~ 
"' 
, URl Y CH I LDHOOD ",,,, 
.. .. , CUU20 
"' 
, ECElO I .. .. 
" 
, CUUll 
" 
, ECUOC .. 
" 
.. , CUR418 , EtElO I .. 
" 
, CUR~19 , 
.. 
" 
, CUR486 , EOUCU IONAl TECII~ 
" 
, t1)ll481 .. 
"' 
.. , EOHOl 
'" " 
.. 
" .. 
, CUR4U , EO"I ~ ... WI 
" , CUII4n , EOnlS 
" 
.. 
" @ " 
, tU~ 490 .. , Eo l Hl 
" 
.. 
" 
" 
, CUU~I 
" 
, EO l 6U .. 
" 
, (1)11491 
" 
, EOT616 .. 
" 
, tUR510 
" 
, EOl617 
" 
.. 
" 
" 
.. , CUR'U 
" 
, EOT676 .. 
" " 
, (URS20 
" 
, E01680 .. .. 
" 
" " 
, CUR5l2 .. , 
"' " 
, CURSsa 
'"' 
, EOUC "ED 110 
., 
" 
, (URSS! , WIIIIIG- OtLETtO 
.. .. , CURHI WI , EOIIIOI .. .. 
"' 
, CUR5Jl .. , ... ,..- OELETEO 
1m " 
, CURS90 S" .. .. , """"'- oeuno , tl.lllsql ... 
" " 
.. , £(11)44 not offered efter 84 - 8 
" 
, CURS97 .. , Eo" 402 
.. , tUR600 
" " 
, 
--
DtU:'I'I:D 
" 
, CUR60l 
" " 
, ...... - DEL'f:TID 
F " , (UU04 ." .. 
, EoI'I.06 .. , (UUDS , EOII~D9 
" 
, tUlt60l , EOII~ 14 
~ " , CUllIo16 '" .. .. " , .,...,.- OELETtO 
" 
CUR6l' 
"' 
, EOII.91 
.. 
" 
CURUa 
" "' " 
, EO"51 4 
CURU2 
"' 
, (0"5S2 
'" 
.. 
S CUR655 
'" " 
..
" 
, £011551 
I 
" 
tUR656 , EOII'91 
I .. CI.III651 , f01t661 
I 
" 
GUA658 , EOIl619 
'"' " 
CUR659 , EOIII>80 
'"' " 
CUIII.>19 
'" " 
, EOll61l 
WI 'v~68() SO ,. 
" 
, £011682 
CUU81 .. , EOIII>83 
'"' 
CUIIU2 , eOMU~ 
.. 
" 
CURIo8l 
'" 
, EOIl685 
.. 
" 
, CURU, , £0111>91 
'"' " 
tuuU , EOH69. 
.. .. CUA6B6 , EOII1.>95 
'"' 
CU~6n 
'" " " " 
, fOll696 
" 
CUR6 U , (011697 .. 
tUR69) , fOHU8 
" 
'"' " 
CUR69~ 
'" 
, . .. .. , EOll699 
CURb95 , 
'"' " 
CUhql.> , SOCIAl FOUHl).ll l OI'lS 
'"' " 
CUR691 
'" " " " 
, SF04()Z .. .. 
'"' " 
CUIIM8 
'" 
.. 
'"' " 
, SfOH8 
'"' " 
CURU9 
'" " 
.. 
" 
, SfO~H S. .. 
'"' " 
CUUSO , SfO~97 
I .. , SFO.98 
.. RUOlhG , Sf 0. 99 ,. 
.. IIDG~18 
'" " 
.. 
" 
, SFOSao 
" 
.. , 
, DOC YEARS 
YURS , EVE~ VURS 
-
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
" 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
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, 
, 
, 
THE fOLLO~!NG SCHEDULE GF COURSE OfFER INGS BY SEH£STER IS SUIJEtT 10 HOOIFlt.t I ON IECAUSE OF PERSONNEL 
AND E~R(LL~ENI CHAHGES . CONSULT T~ OFF I CIAL CLASS SCHEDULE FeR EACH lERH . COURSES ARE OFFERED EACH I ERH 
THR OUGH C(~IIHUING EDUCAT I ON AS A SUPPLEHENT 10 THE DEI'ARTHENt'S SCHEDULE 
E~fAU. .. _:.l!~!W.fB;_l!'!.s!!lUGLSU!SUl!llEll.l. ______________ _ 
CRS.p~Er . SEHEHER5 I eR5.pA(F . HHHlE~S I CA5 . pAEf . SEHE ST ER5 I tIlS.PIIH . SEMESTEIIS 
_L!W ___ --'lffEllflL __ L-_t.-tlll . _--DEllll!L __ 1 __ -'_.tI' ___ JlU-fUlI-- l 
SOCl,o.l FCU~DAT I OH5 I EDUCATIONAL pSYCIIlGl I GU IDANCE t COUNSEL I I; 110 . -----tL""~'~'".~'~.'---4 P+lVSICU aue4T1ON 
5FOHC I EOP681 FA I lacso I I 
SfOHI I EOPUl I GtC50~ I 
SFOH2 I EDpU J I G&"DS 5\,1 5' ii i FA I 
5FOSSO "I I EOl'684 I 6t" 10 5U 51' II I fA I 
5FOHO I EOPUS I GtC5i5 SP WI FA I 
HOU2 I EOP690 t Gtc5l0 SU SP WI FA t 
5FOS80 I EOP69 1 t "CBO 5U ~I FA I 
H D601 I EOl'692 I GtcSH + FA" t 
5f0602 I EOI'694 SU FA I GtCSH t 
$F060) H I EOP691 51' III I 6tCS~0 SU SI' iii H I 
SF0604 t [0'698 SI' ~I FA t GtCS50 FA I 
5f06H 51' I [01'699 I GtC551 I 
$F0625 I I GtC511 ~I I 
SFcI>26 I EOllC lHOE~SH I I' I GtCH2 I 
Sf 062 1 I £0J,.402 I 6tC~90 I 
Sf06~1 I EOl417 'UC591 SU 51' "I fA I 
SFOtlS2 I EOL4U I Gt"9~ I 
5F06Sl I ~Ol419 I GtC 6I O SP ~ I FA I 
SfD6~2 I EOLSIO SU SP II I FA I G"6 11 ~I I 
SFOU\ I EDl51l 51' FA I GtC611 IIi FA I 
5FC61l I fOlH2 SU III FA I GtC620 WI FA I 
SFt)I>19 I EOL511 51' III fA I GtC 612+ FA" I 
SF06ao I EOL51~ SU SP WI F,o. I 6'(6)1 WI I 
SFo681 51' '''1 I EOLSI5 SP WI FA I GI.(6)2+ FA" I 
5FD682 I £DLS16 5U III H I 6'C6~0 ~ I I 
SF0681 I EOL~ll su ~I F,o. I G'CI>SO 
SF0684 I EOl590 I GtC660 
" SFt)I>8' I EOLS91 SU WI FA I G&CUD 
SfD6~O I EOLI>Ol I "C~86 su 51' II I FA 
'" ,. 5F0691 I EOlUO+ WI& I GtC6 11 SFD692 I EO L61l 51,1 WI I G"688 
5F06~) I EOL6I2 SU ~ I FA I GtCU9 
SF0694 ~l I [DUll FA I GtC69~ 
SF0695 I EOl6I~+ WI & I GtC69} 
SF06~6 I EOL615 III fA I 6"698 
SF0691 51' I EOUII> 5 1,1 FA I GtC699 
SF0698 51' WI H I EOL611 SU II' I 6&CU6 
Sf06~~ ~I I fO l618 SP FA I GtC187 
I EO L619 FA I GtC1U 
EOUCATlCNAl PilCHLGr I [OLUD $1,1 WI I GtCU9 
EOPI06 FA I EOL621 WI I 6tC191 
EO PlOO III I EOU22 ~I I GtC798 
EOP206 SP WI FA I EDUll fA I G£t199 
EOP102 ~I H I EOL62~ FA I 
£01'318 I EDL625 ~I I 
£01']20 su 51' III FA I EOlUO SU WI fA I 
EOP)25 SP ~I FA I EDLUI WI I 
EOP}40 su 51' WI fA I cOLMO FA I 
EOPHI I EOUSO+ WI& I 
[01'402 I fDLU9 I 
EOP4H I fOLUO su SP ~I FA I 
EOPHI H I EDl68 1 I 
C0P478 I EOL682 I 
Eop~n I [OLU) I 
5 TuCENT 
EOU492 
ECu~93 
EDIJ~9~ 
EOU49~ 
EOU~~6 
EIIII491 
[01,1498 
EOU 499 
EOP~91 I EOlU~ I PHYSICAL 
EOP~98 I fOLU5 I H02DO 
EOP49~ I EOL686 I 
EOPSOI SlI 51' WI FA I EDL6n 51,1 SP WI FA I 
EOPSDl I [DlUe I 
EOP50~ FA I EDl6a9 I 
EOPSD~ WI I E0l694 I 
EOPs}S I EDL695 fA I 
£1)1'561 I EOl696 I 
EOP59 0 FA I EOl691 SU 51' WI FA I 
EOPS91 FA I EDL698 SU SP WI FA I 
EOP59l I EDL699 SU SP WI f A I 
EOP600 51,1 51' WI Fj I EOlllD 5' FA I 
E0P6D2 I ~Ot712 SU fA I 
EOP60) 5P ~I FA I EOlHl SU 51' FA I 
EDP604 I EOLl19 I 
EOP60S SU 51' ~I FA I EOlUO I 
'" 
'" ,u 
'" u ,u 
SU 
su 
,u 
'" 
'" " SP WI fA SP ~ I Fj 
SP ~I FA 
51' III fA 
SP WI FA 
SP WI FA 
51' WI FA 
SF WI FA 
SP WI FA 
SP WI FA 
SP WI FA 
SP WI FA 
TEACHiNG 
su 51' 
SU 51' 
SU 51' 
5U 51' 
.. 
.. 
" 
" 
" 
fDlICAT ION 
51' ~I 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
,. 
" .. 
" 
" 
" .. ,. 
,. 
,. 
.. 
.. 
.. 
.. 
,. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
, 
I , 
, 
, 
, 
, 
, 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I , 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
, 
I 
I 
I 
I 
PE0562 
PED~65 
Pf0566 
PE0568 
pE0510 
PE0518 
PED519 
pE0510 
PEOsal 
PUS8S 
peOS86 
PED581 
pE0588 
pE0589 
PE059D 
PEOS9i 
PE0592 
pE059~ 
PEDS9S 
PED40110 
1'£0601 
1'£060. 
pE0630 
p[06H 
PED6~O 
PE0665 
pED6U 
pE0610 
PE0671 
I'E0619 
1'[0680 
PE06U 
1'£0686 
PE0611 
I'ED6U 
PEOU9 
PE0694 
1'[0691 
PEone 
pET)699 
HALTH 
HEOI I O 
Hfc llO 
II[DlIO 
HEUOI 
HEO)02 
H0)20 
~Eono 
HEOlSO 
~EDl60 
HEO)80 
HE0)90 
~eO~02 
~EO~IO 
H[0420 
Hono 
HE04H 
1<£0418 
H[0419 
~COS~S 
H£0546 
~E0590 
~E0591 
HE0595 
ME0640 
Hf06U 
HEOUS 
IiE06U 
HE0650 
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
ElllleAr I ON 
EOp60~ I EDLlal I 
" 
I HCREAllON 
EOP601 SU SP I fOll86 I 
[01'608 I £OLl81 I 
£01'610 I fDUU I 
Eop611 FA I EOtU9 SU SP iii f,o. I 
EOP612 I EDL190 I 
EOP614 WI I EDU9i I 
EOPIloI~ I [OlH2 I 
EOP618 WI I EOl194 I 
EOP61Q 5P III FA I E01195 I 
EO'b21 51' WI fj I ~OLJ96 I 
EOPUI SU SP WI fA I fOU91 su SP W1 FA I 
EDI'~]~ I EDL19. 5U SP W I fA I 
EOP6 5 1 81' I fOlH9 5U SP W1 FA I 
~OP6~2 I I 
fOP6H FA I GUIDANCE t cruNSn I 
E0I'611 SU SP ~I FA I "ClOO III fA I 
EOP618 I GtC405 su III FA I 
EOPI>l~ I GtcH8 I 
" 
.. 
.. 
,. 
I ~[C100 
I REC190 
I R[e200 
I RECHO 
I REClSI 
I REU5l 
I RHl5) 
I REcno 
I R[C280 
I RfCl90 
I REe)OO 
I RHHO 
I RE020 
I AEC160 
I UCHO 
I REcno 
I REC~OO 
I RECH9 
'" 
'" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
., 
" 
.. 
" 
.. 
" ,. 
" 
" 
,. 
" 
.. 
.. 
,. 
.. 
.. 
.. 
EOPtldQ SU 51' FA I "t500 SU 51' III FA I 
PED20~ 
1'[0209 
P[Ol~O 
HDlSl 
PEOlSI 
pEOlIl 
PE0100 
PE030~ 
PEOllO 
PfOHl 
1'[0316 
pE031' 
PEO)6T 
pEO]84 
ptDU5 
PlOU6 
1'£0405 
pEO~lD 
P[C42 I 
PEO~15 
PEO~4 0 
pEDHI 
PEO~71 
pEOHa 
PE04H 
I'E041 1 
H0490 
PE0495 
I'E0496 
PE049l 
pfO~98 
PEO~99 
H050~ 
PED 506 
Peo~61 I REC~77 FA 
________________ 1 I 
c c u RSES OFcEQ E' UN A TWO-YEA~ CYCLE 
I CDU~ S£5 OH U[O O:j A TwO-YE,o.a cvt l E IN EVEN rEARS 
• 5rE ClULeG 
~~--L------------~ t OOOYEARS 
* £VEN rEARS 
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tHE FOllC~ING StHECU1E OF COURSE orFE~INGS 8 SEHHIER IS SU8JE" 10 HOOlf l CAIION 8ECAUSE OF PE~SO~NEl 
A~D Eh~OllHENI CHANGES. CONSULT IHE OFF I CIA L CtASS SC~EOULf FOR £.e~ IERM. eOU~SES .~E DFFE.EO EACH TE~M 
THROUG~ C(NlINU I NG EDUCAI ION A5 A SUPPLEMENI 10 THE DEPARTMENT'S SCHE~ULE 
f~U.l.L-ll~lIlllI..f..I!l_~f:.I!.l!lliL!iIl~1!1lE.U-
--------CIIS . P~EF. SEM(srERS , CIIS.PREF. S(MES 
'" 
I CRS . PREf . SEIIESTUS OS.PREF . SEIIESfERS--' 
---'-"',,----OUf..l!E 0 !..-J,JlD .. _ __ DfW ___ l--'-1l0.o--..DUUfQ , 1t~f.E.£U:D I 
~HRUJlO~ , PillS EOut GENERAL I SPEC ED GENERAL SPEC ED PillS II~PJ, [R I 
REC4U 
" " 
.. I pEGISO 
" " 
.. I SGNl81 
" 
.. SP[4H 
"' 
I 
IIECH9 
" 
.. I PEG I SI 
" " 
.. I 5GN)90 
" " "' 
.. SPIHI> 
" 
.. I 
IIE(480 I PEG 152 .. I 59tt~n- DELETED 51' [ 510 I 
IIEC48 1 I PEGIS) 
" " 
, 
" 
I SCNUT SPIHl .., I 
UC489 
" "' 
.. , PEtHS " .. I Stl<418 
"' 
SPI5H 
" 
I 
REC490 .. I PEGISI> , SGNH'I 
" 
SP I 5U 'U I 
IIEC4'17 I PEt lSS , .. I SGN481 
" " " 
I 
IUC4'18 I PEtl5'1 , .. I SGN4'17 
" " "' 
.. SPEC ED 
'" 
IMPAIR I 
II£C49'1 I I'EGII>O , .. I SGN4~' W, 
" 
SliHI 
" "' " 
I 
IIECHO I pEGUI , 
" 
I SGN499 W, 
" 
RIl16 W, I 
RE(521 I PEG2C'1 , SGN506 
'" " "' " 
5t 1114 
" 
I 
UeS21 I PEG21'1 I SGN"O 
" 
511])5 
" 
I 
UCS21 I PEG220 
" 
StNSU 'U SlI ])6 
" 
I 
IIECS'II I PEG221 
" 
SGN5H 
" 
SL IHT 
"' 
I 
UU'I5 I PEG222 
" 
SGNS21 
" 
Sl !l40 
"' " 
I 
I I'EG224 
" " 
SGHnO 
'" " "' " 
Sll l41 
" 
I 
DANCE I PEGllS .. SGNSU 
" " 
.. SLlH2 
" 
.. 
OANI06 .. .. I PEG228 
" 
SGNSQ2 SlUU 'U 
" " 
.. 
OAN I Ol 
" 
I PEGll'l SGN605 51114 .. 'U 
" 
.. 
" OA~HS .. I PEGHO .. SGH6Il SLlH5 
'" " 
.. 
" O.tJI2S5 .. I PEG211 .. SGN615 
" 
Sl l\52 
" 
.. 
OAN}SO .. I PEGlll .. SGH6I'I 
" 
Stl454 
" " O_N15~ I pEG2H .. SCNUO 
" 
SLUOO 
O_NUS I HI02H .. SGNUI 'U 
" 
.., 
" 
SlI50a 
" " OAN450 .. I pEG2lS .. SGN61>'1 Sli 511 W, 
" OAJoI455 .. I PEGHI> 
" 
SGH6H 
" 
.. SL IS U .., 
" O.tJI451> 
" 
I 1'(10211 
" 
SGH67'1 
'" 
SlUSO 
" OANU 7 I pEGHS 
" 
SCNUO 
'" 
.. 
" 
Sll5SI> 
OAH41e I pfG2l'l .. SGN68 I 
'" " " " 
stun 
OAH4n I I'EG240 .. SGH68l SlU62 W, 
" OAN51 I I PEGZ41 .. SGNUt 
'" 
StiSU 
" " I pEG242 SIiI'I687 
" 
SLI518 
" " " .l ..... et les I PEG2U SGNU8 .U S1l595 
.rHlIQ I P[G244 SGNU'I 
'" " " 
.. SLlI>07 
" AU;250 
" 
I I'EGHS .. s(;Iojn~ 
'" 
.. Sl1610 
" AlIUSI I pEGZ48 .. SGH697 
'" " " " 
SLl6I2 
" Alll2SZ I PEGlS) 
" 
SGN6Q8 
'" " " " 
5L11>" 
" " U II2U 
" 
I PEG254 SGH699 ,U 
" 
w, 
" 
Sll6ll> 
UH26J 
" 
.. I PEG2S5 
" 
SLlI>I8 
ATH265 
" 
.. I P[GU8 SPEC ED EMOT I MPUII SUUO 
ATH 261 
" 
I PEG26D .. SUZ40 .. .. SLlI>52 
UH26~ 
" " 
I PEGZI>I , SUIOI 
" 
.. 5L 16S~ 
UH)15 .. I PEG217 SE[4Dl .. .. SLln} 
'" " " ATHll7 I p(Gzn 5EI402 .. .. SLl689 
" 
.. 
HII118 I PEGI09 SEI4'08 
" " 
5L 16'14 
" 
.. 
UHIoJ7 I PEG)16 S[l5Cl 
" " 
SLlI>'1T .., 
" UH478 
" 
I pEG321 SElSO'l .. .. SlII>98 
" 
.. 
UHU9 I PEGIH HUll 
" " 
st 16'19 .., 
" UIISIO 
" 
I PEG)" 
" 
SEl512 .. .. 
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" 
" 
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" UHH4 I sE1620 SHIUT 
" 
.. 
UHS'IO 
" 
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" 
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" 
.. 
n1lS'I5 I PEPI08 SE1661 51lU9Z 
" " " ATII6I1 I PEpIO'l SEI6'1~ .., .. SHIl9~ 
" " UH/>Il I PEPILO SH i ns 
" " ,UMUl I PEP I II> .. SPEC EO lliNG 
'" 
SH IU6 
" " UH6U I P[PUO SLOUB 
" 
.. 
" 
SIlH17 
" 
.. 
HilU S I PEPI21 SLOS67 
" " " " 
SH1440 
UH616 I pEI'12'1 5LOl>12 .U 
" 
SIfI4~2 
" 
.. 
HH6I'1 I PEPin sl0611 
" 
.. SHI487 
" 
.. 
UHI>19 I HPll'l SUll>78 
" 
.. 5H1510 
UII6S0 I PEPUO S!...;)6+].- DELETED SHI5H 
UH681 I pEP152 SL06'l1 
'" 
.. 
" 
5141518 
I PEPlOB ~~- DELtTED SHU2l 
pHlS (tue CENEUl , PEP20'1 510112 
" 
.. .. SIIiSl6 ,U .., 
PEG101 
" " 
I I'(plll> 
" 
SHISIO 
PEGI 02 
'" " 
..
" 
I PEI'224 SPEC ED MENT IIIPAI R SHISH 
PEGlO) 
" 
.. PEPHI 
'" " 
SMIHO 
" 
.. SHUH 
pEGIoa 
" " 
pEP2)) 
'" 
.. 511115a .. 
" 
SHIS&2 
PEGlO'l pEP2H 5"1'26 
" 
.. SHUll 
PEGII t 
" 
.. PEI'21S 5"[421 
"' " 
SHlI>l~ 
PEGlll PEP216 
" 
SI'I1421 ..
" 
SHI681 .., 
" p[GlU .. PEp217 5"[429 
" " 
SHI6U 
pEGUO pEP238 S1l 1 4~4 
" " 
51'11689 .., .. 
PEGil I pEpH'I .. S.II 551 
" 
51416'14 W, 
" PEGl22 
" " 
P€plOa 
" 
SII I SS8 .. 
pEGl26 ..
" 
PEPIOI 
" 
S~I5S'l 
" 
SPEC ED 
'" 
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PEGl28 PEpI02 5MI51>5 .. SVIHO 
PEGlla .. .. pEpllS 
" 
$1I161S SVIl65 .., .. 
PfGl 4 C .. PEpll6 SMII>Il SV 1366 
" I'EG141 pEp120 .. SMln~ .., sv 1368 .. 
pEGI~Z 
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.. 
" 
pEp)22 
" 
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" 
.. 
p£GI4~ 
" " 
.. PEP1)) .. ~o;;_ DELETED SYI .. 64 
" PEGU5 pEP41 5 SV146S 
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" 
.. I 
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HEC I O'l .. .. I HEC4'l4 .. HAOHJ I 01 101 .. .. 
HECII2 ~ 
" 
.. 1 HEC~'lS .. HAOH8 , 
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.. 
HECIlJ .. , H£C49/o .. HADH'l I OT }O) .. .. 
HECI14 
" 
.. , HE(491 
" 
.. HA0480 
" " 
.. 
" 
I OT 31M 
" " HECII6 .. .. HEC~U .. H_0481 
" " 
.. 
" 
, 01 lOa .. .. 
HECII ~ 
" 
.. HECH'l 
" 
.. .. H_0481 
'" " " 
.. I OT lU 
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.. 
" 
, 0 1 400 
" 
.. 
HEelH 
" 
.. HE(50b WA04'lJ 
" 
W, 
" 
I OT 40) .. .. 
HE(ZOO .. .. HECSOT HAIJ498 
" 
W, 
" 
I 01 ~u 
" 
.. 
HEC201 .. .. HEC50e .. HA04'l9 
" " " 
, OT ~u 
" 
.. 
HEC202 .. H[C509 ru , 
" '" " 
.. 
HEC208 ~ 
" 
.. WECSIO ~EDIC.l TECHNOLO,"Y , 
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. .. .. 
HEC209 
" 
.. HECHI II1PI01 .. .. I 
" '" " 
.. .. 
HECHO HEC519 IITPUb , 
" 
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" " " HEC2 11 
" 
HEC521 II 1P101 
'" 
, 
" 
.,. 
" HEC2t4 
" 
.. ....... 
...."" 
IHP3H 
" 
I 
" '" " HECll ~ ..
" 
...u.u 
"""'" 
J'IlP))5 
" 
, 
" 
.., 
" HECllO HECHI 
" 
~1P381 
" '" " 
I 
" 
... 
" " " 
.. 
HEC221 HEC~3<! 1111'400 
'" 
, 
" 
... 
" " " " HEC2 35 
" 
.. 
""'" 
~ "IP~OI 
" 
, 
" 
.. , 
'" " HEe24~ 
" " 
...... M I p~02 
" 
, 
" 
." 
" 
.. .. 
HECHI NEC518 MIP40T 
" 
, 
" 
... .. 
WEC2/O~ ~ .. .. NECS~O MTP~ IO 
" " 
, 
" 
... 
" WEC2J1 
" 
.. HEC5~8 " ' hI I 
" '" 
I 
" '" HEC275 
'" " " 
NEU50 HI P412 
" 
.. I 
" '" WECl8S .. .. ~ ~ "1P41l 
" " 
I 
" '" IIECZ87 .. HEC556 IITPH4 
" '" 
I 
HECHO 
" 
HEC5'lO 
" " 
IIIP432 .. I SOCUl NO .... 
HEC301 .. HEC5'l1 
" 
IITP'34 
" 
I S~'1020 
" " " HEC302 HEtS'l2 111'''50 I SWK222 
" " 
..
HE003 
" 
.. HECMI .. IIIP~" I SWK287 
" " 
.. 
HEC105 HECb02 M I P~52 I 5IiKH' 
" " HEC)06 ., H[UO T 1111'453 I 511011 ..
" HECJOT 
" 
WECb08 IITP4S4 I SWKlbO .. 
" HEClO! .. HEC/009 II1P455 I SWKUT HEC3Q 'l ~. 
" 
HECb l 2 
" 
IIrp~5b , 5NKlB8 
" 
.. 
HECllO 
" 
H£CU) .. HI P45T , SWK' 05 
" 
.. 
" HECl l 2 .. "EC/016 1111'458 I SWK~08 
" " HECH4 .. HEC 6I 8 
" 
II1P ~ 5'1 I SIIUO'l 
" " HEC315 
" 
HEC6I'I II 1P460 I SIIK418 
" " " H[CH2 .. 
" 
H£C620 
" 
1111'461 I SIIK~I'l 
" 
.. 
HEC l 'tS .. 
" 
WEC622 IITP"62 I SIIK~20 
" " HECHO 
" 
HH623 .. II1P"63 , $IIK~22 .. 
HEClS! 
" 
HfC62 S ~ 
" 
"TP46~ , SIoU24 
" HEe 352 
" 
HEC610 ~TP"bS , $IIKUI 
" " HEClSl 
" 
HfCUZ .. II1P4bb , SIIK4 15 
" HfC16 1 
" 
HECb)) 
" 
111 P46 7 , SII~418 
" IIECl6~ .. HECbH .. MTHU I SIIKU'l 
flECHO 
" 
IIEC615 MTP"b9 , SIIK4" 0 
HECHI 
" 
"ECb36 IITPHO , SIIK~51 
" IIECl12 
" 
"[ChO 
" 
M'HI , SIl~ 4 60 .. 
MECHl 
" 
HECb42 
" 
~TP4H 
" '" " 
I SIIK4b3 
'" HECH4 HECbH ItTPHa 
" '" " 
I hun 
" 
.. 
)lEOn HECb45 HTPH9 
" '" " 
, SIIKtbT 
HfClBO .. HECbH IITP481 I 5111lUO 
" HECla4 
" 
HEC6~8 
" 
IIn~u , S~KHl 
" HEClIT 
" " 
HECb4'l 
" 
II 1P"8'1 , SIIKU8 
HECl'lO .. 
" 
"ECnO IITP491 
" '" " 
I 5 11 11479 
HECJ92 .. HHbbO II I P4'18 I SII1l4U .. 
" HEC1~4 
" 
~
...."" 
111P4'l9 , $IIU8'I 
" " H[C400 
" " 
HfCb61 I SII~~'l7 
" " 
.. 
HEC4 02 .. IIfUU NURSING EDUCHIOII , SII~498 .. .. 
HEC404 HEC669 NUR I 96 , $IIK~n 
" " " H[C4 01 
" 
HEC675 NUR20" .. , 51111.590 
HEC't11 HECb1 8 
" " 
NUR210 .. I 
HEC~12 HHbH .. IIUR250 .. , GERONf04.OG' 
HEC4I ! .. H£e680 
" 
.. ~UR251 
" 
I GlT404 
" H£C415 .. HECb81 NUR2JO 
" 
.. I 
WEC416 
" 
"fCbal .. NUR 30" 
" 
, IN t UO ilL TlVHlUt SElV 
HECH~ WECb86 MJRlO5 .. I i'iIlSUT 
'" WEC"22 .. H[CUT NUR120 .. , HHSHe 
HEC4l5 
" 
HEcua 
" 
IIUR350 .. , IIH55'l0 
'" " HECHT 
" " 
HeCU'l ,.URJ51 
" 
, IIIISS'l1 
WEe~3'l 
" " 
HECb'lO 
" 
.. NUR360 .. , 
HEC44] .. HEC6'l1 NUR361 
" 
, COllEGE OF TECWNOI.OCi, 
HEC4~5 ~ .. H(Cb92 NURllO 
" 
I 
HECHT .. HEtb'l4 NURno .. .. I BUS l lins EDVCATl DN 
HeC4/>O H[C/o'l7 
" " 
.. IIUH04 .. I .. 
'" " " 
.. 
Hf e ul ., HECb9a 
" 
.. .. NUR~05 
" 
I BE 200 .. 
HEC472 • n .. e£699 
" 
.. .. NIJR~50 
" 
.. , BE 201 
'" " H£C47 3 
'" 
NUR45 1 
" 
.. .. I 8E 205 
" HEC4H .. HH LT H AOIIINSHUICN MJRH J , BE 250 
" " 
.. 
H~CH1 . , .. HAlIlH 
" 
.. .. NUR't78 
'" 
, BE 219 
HECHS 
" " 
>lAO)OO .. .. NIJRH'l I BE 364 
" HEC41~ .. 
" 
".0301 .. .. Nuun 
" " 
I Sf ]65 WI 
H(C4H 
" 
HAIl310 W, 
" 
NUR49 8 
" 
.. I ee 366 
'" HH:48~ .. HlO]l! 
" " 
"U"''t9'l I BE 381 
'" " " 
.. 
HEC4S1 .. 
" 
I HlOl81 .. 
" --
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BUS I N[SS EDUCATION I IN DUSTR IAL EOUC 
8EH8 'IE~1.>1 
BE 41~ fa t I E H7 
BE ~87 SU SF ~I fa 1 IE ~U 
BE ~97 SP ~I fa I IE H9 
aE ~9! SU SF WI FA 1 I f Ul 
8E 499 5U SF \II fa ' I E ~91 
BE 52~ SU , IE 498 
BE 51>e FA I IE 499 
BE 56'> SU ~I , I E 500 
IE 5&7 SU SP WI FA , IE 501 
BE 590 SP ~ I H 1 IE 502 
&E SU S9 01 FA 1 IE 50~ 
BE 592 FA , I E 514 
BE 6 01 I IE 52S 
8E 611 1 1£ SSO 
8£ 1>30 FA I I E 551 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
" 
" 
8E 651 WI I IE-%O-- DnETED 
U 6U WI 1 If-"S6+- OELETED 
1£1.>72 1 I E 562 
BE61S FA I IE 51.>8 
BE 618 H I IE S&7 SU SP 
8E 619 5U WI I 1£ 590 
BE 1.>80 511 I 1£ 591 
8E 1.>81 SU I IE 592 
8E 6Il 1 IE 594 
IE 691 I I E 595 
BE 694 SU ~I FA I IE 596 
BE 1.>95 1 IE 597 
8E 697 SV SP WI FA 1 IE 607 
8E 1.>98 SU SF ~ I FA 1 IE 650 
8E 6n !II SP WI FA J IE 651 
l fCllflOl(X';Y 
SP III 
SP WI 
.. 
SP WI 
DnETED 
'" .. 
'" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
1 IE 652 
I 1£ 655 
, IE 661 
I IE-~­
J IE 663 
J IE 61.>4 
, 1£ 671 
fA I I E 619 
J IE 680 
fA I I E 681 F. I I E 1.82 
1 I E 683 
I IE 6 8 4 
1 I E US 
FA I IE 6U 
I IE 688 
FA I IE 69l 
, I E n4 
fa I IE 6'15 
I 1£ n6 
FA 1 1£ 697 
I 1£ 698 
1 IE n9 , 
DELETED 
" 
" 
SU SP 
SU SP 
SU SP 
Offi CE 
BE 100 
BE 119 
SE 121 
BE 210 
BI: 211 
BI: 220 
Bt 221 
St 2l~ 
Bt 225 
lIf!o-zze-
St 219 
BI: 1 10 
BE 125 
BI: Jar 
BE 195 
Bt )96 
BE \11 
BE \12 
BE 422 
BE \11 
BE He 
BE 419 
Bil UI 
BE 495 
BE \96 
BE 491 
BE \9a 
aE 499 
aE SB7 
BE 590 
Bt 591 
BE 592 
BE 615 
BE 626 
BE 1.>19 
BE 480 
BE 681 
BE 68] 
BE 691 
BE 1.> 92 
BE 1.>99 
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,u 
INOUiU IA L 
I E 102 
IE lOS 
I f 118 
I E 119 
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IE 25C 
I E 2S3 
I E 255 
IE no 
IE 3~4 
IE J55 
" ,. 
IE 15! 
IE lSI 
I E 452 
I E 460 
SU SP 
FA I If 100 
J IT 101 
I " 110 
1 " 120 
I IT 122 
I IT 121 
I If 114 
1 IT I H 
1 I'-"'~ 
J If- ... .u-
J IT 110 
I IT 200 
1 IT 201 
I 11 202 
I IJ 203 
J IT 206 
I IT 210 
r IT 21l 
J " 215 
1 1+""""-
" 
SU SF 
SU SP 
.. 
DELETED 
DELETED 
SU SP 
.. 
SU SP 
" 
III F A I I+..;e. .... -
J IT no 
SU SP 
SU SP 
DI:LETED 
DELETED 
" 
" 
" 
" 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
I IT 221 
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" " 
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FA I 1T)18 SU Sf ~I rA 11 694 SU SF WI PR 
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FA I If JtO II I FA " U7 SU SP III FA 
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FA I IT 140 III FA IT 699 SU 5P III FA 
" 
" 
" 
" 
I IT lB1 SU SP 101 F. 
1 IT ~OO WJ F. 
11T~01 II I FA 
11T~01 III FA 
!1T401 101 FA 
J IT \05 SU SP ~I FA 
1 IT ~06 ~I FA 
I IT 409 SU SP WJ fA 
1 IT HO SU SF WI fA 
I IT ~I I SU SF WI FA 
TECHNOL W, 
SP WI 
" 
" 
" 
" 
'" 
" 
" 
" .. 
.. 
FA t IT 412 101 fA 
IlnEROISC 
I OTl04 
101ili 
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10llOO 
10llOI 
101204 
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I Ol207 
1012L~ 
IOll40 '" " SP WJ fA 1 IT 414 SF WI FA 
.. 
.. 
" 
1 11 415 
I II 416 
1 IT 411 
1 " 41B 
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FA J I 1 ~22 
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" 
" 
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" 
" .. 
" 
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'" 
.. 
.. 
" .. 
" 
" 
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" 
" .. 
" 
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.. 
" 
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I " 425 
J " U8 I IT 4)0 
I il HI 
I II HZ 
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I IT ~H 
1 11 411 
I II 4n 
1 " 419 
I IT US 
1 II Ul 
1 " 49\ 
I " 49S 
1 IT 496 
J " 491 
II ~98 
I I 499 
I-{-_-
I.f-~_ 
l.f_..a.&._ 
IT 510 
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I-{-"""'-
IT 517 
11 540 
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, 
I I 550 
IT 551 
II 5~0 
I-{-_}--
I I 590 
I l 59 I 
IT 592 
11 59~ 
IT 59' 
11 596 
II 597 
IT 6(1) 
IT 611 
IT 615 
IT 616 
IT 61. 
fT 620 
II 621 
11 626 
IT 633 
IT 614 
11 616 
, 
.. , 
IT 6~0 
IT 641 
II 6\5 
" 6H 
I r 648 
I' 6~9 
IT no 
IT 619 
IT 680 
I I 681 
IT 682 
11 6B] 
11 6B~ 
IT 6B5 
I T 685 
I I 689 
IT 690 
IT 691 
IT 692 
11 69] 
'" 
___ ------1 
SU SF 
SU SP 
SU SF 
SU Sf 
'" 
"" 
.. 
.. 
" .. 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" .. 
'" .. 
'" .. 
_I FA 
SU SP WI FA 
SU SF ~I r. 
SU S9 101 FA 
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"-linG W ....... Uoon Sylte •• 
.uro-_tc.n INcll •• (10) 
......... -~Iltd 11<:1 ... ", .. 
rr.-ArChl_. 
"""' St\IcU .. 
Art I.p . .... - tMcblnO 
Art '.r.A. (HO .... r .. ch.inol 
ar.pIlle 0.'191\ c-lJltlon 
~--Art HI,....,. t-l 
Art ""')or 130 Ho ..... ) 
Artt ""'1Ia9_ent 
A"n'_r 
8ioe"-lllry 
~,Iry - TO>QCIOlooy 
~-£00.,.,_ Bloolo;y 
Ge ___ 1 aI.,1on' 
M.Lcrob!oL"'lY 
Pbyl lol"",y 
lIllA-No N.,.,.. 
1Ui--.l- 6Icw.l_.1 CWc. t-) 
eot.rty (Jo) 
.... 1M .. Co.p,> • .,.._. 
... 1M .. T ... "" ... £due.liOn 
DIIIl1bllU". Educ:.uon 
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C..-tovrlphy & Re_ ,. ... 1ng tal 
C"-illry 
C'-hlry Prof ••• ""'-1 ewncw-
Ch1lcl c.. GuIdA".,. s-\ .... tal 
Children', Ut«INno tool 
ClotMnq , t _l .. tal 
Co-cIUn; tal 
eo. ... , "' .. It __ ,," (III 
eo.UfIQ hoce" TKhnoIoqy 
eo-o.w.,.u- (In-.._VOrr;JlnlUUonal/Speocli OpOon.o) 
c--.w.,.UOn & thMtno ArU 
Com..wOfotiGn T..:hnolooy 
COIII",,* Jc,L...". 
c_ ... * Aid..t O .. lglI 
C<B .... a. AId.:! w.nulKMtng 
eon-llO<!"'_ UN (Ill 
eon.-... '" _. -.::. Educ . 
eon......~. in K_ too ... 
Con~ Affalra 
Cr llo . .... 1 JUIUce & Cn m.llllllooy 
o.ncl - tNC,*" of 
_Dentl , 1I'y 
Dlt_CI 
~"for ItMo Y_ {.:l 
t.rlr ChJldhood Edl>C&uo.. 
r..rth Selene. 
too_lei 
au.IM .. £CO_lea 
CoIIIparIU ... Eco-.lc 'Y'_' 
~IC' of FlnIIncl 
Gow...-tel __ Ie. 
t..bor too~. 
n......ueal '" o...nuteU". ~c. 
&co_CI - 8M 
l:l.lnlary Ed...,..tion _ Early 
£1._,,"1'}' UuooUon - La_ 
E.l ... Wy k1_ 
_lIy Impaltwl 
tnervY __ I tee"""Io9, 
rr.-t""I_1I9 
trlg lI ,h ... r_i9n 1.10_1141 f ... 
Non-... U .... S_k_. (III) 
EnqIl.tl1.lo_o " U'---__ 
Eng-U.tI L1J>9ulstk:. 
Eng-I .. 1I1.Ioft9\1a\141 
tx.cuu .... A .. lltant 
FamUy " Clllid DeYolo_IIt 
'utUy " CIIII.n-.n'1 S~CII Pro9r ... (not MI.) 
F .. 1IIon M...,hIo,,,Il.lft9 
FI ....... FI .. nelll .... ___ ... , 
"' ..... tro..,1 AnlIYIII Food ayl'-I Me __ 1 
Coo,,"",u .... F .... . try 
_Fwlltry 
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ACcowIUng- " , ."" ..... 
"""""",,Ung-" FI .. ...,. 
.uro-.... ..tcan Stl>dll. 
---
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'''''''11 .... 1 rodlnol"," 
al.1tIry " Phllooophy 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
M 
CO .... nlUUo .. " Th .. trto Nto 
PIIy.1c1 , Alb'OlIOID)' 
Cllomlitry 
ChIal.try 
~ 
Co1l"9' of Bu.,In'" (515 "'.y-H) 
,_It .. 1.Iong-. , ~l StI,od1 .. 
~~, 
"". 
"'.1 ..... , Indul1I1'" EcNc:&Uon 
GIoqropby , Gtology 
C'-Iltry 
ChIolOlnry 
a_I Eoo ..... lc. 
£"IILiI1l1.lo"ll. 'LIt. 
Homl Eoo_le. 
HP£l\'D 
,,-"plIy , Goolo9Y 
tntlrdllClplI ....... rocMolOCl)' 
C........tutlon " "' .. In An" 
CO......tullo" " ",""IF. An. 
Inlonl.ilClpllMly rlCllnolOCl)' 
"".!hom,tlcl " Comput_ Sci ..... 
Indu.IFI.1 r_l"," 
Indu.trtal r""""",logy 
.~-H ... ~e. 
H .... Eoo ..... lc. 
SoclO!ovy 
HPU'D 
ChIal.try 
a .... £ooncalc. 
C-nlClUon" rbMlrI AnI 
T .. ~ £cIuc:oUon 
Goc9rlplly , Goolo9Y 
t<:o ..... lcl 
Eoo_lel 
r .. ~ I\dIIClUon 
T~ r.dIM:oUon 
.... -IPIdII f,dUCIUon 
Intlrdl lClpllnory TlClul<>1otY 
Indullrtol r ..,lInoioVY 
r_i9" 1.10"11. " 8111nquo1 Studi .. 
£"11111111.10"11. "Ut, 
EnqLi.tl1.lo"ll. "LIt. 
£nqLL.tI1.Ionq, 'LIt, 
Bu,U'II" , indu.U1.aI Ectucollon 
HOIII. [OO_lcl 
Soe\.lJ W,,", 
H .... Eoo ..... lc. 
"""""",,UlIII" FIno _ 
CQIfIACT aMON 
11:.1.10"11 
11:. 1.Ionll 
II . wood • 
A.~.~_h,~1r 
I ........ 
II . Clo'" 
II, Goff 
I. VonH ... " 
I. IIglnln 
D. S.1tb/t • ....,1nIn/b. '''or 
I . V.nH ..... 
, ......... 
I. IIqInln 
l. 5t"," ... 
,. Wool.,. 
,.-
,.-
P. Itonq .. 
D . 'OclllO" 
I. Uu , 
G. 81.., ... 
A. Chlon 
II . lull 
G. He ....... 
II. t\IIBm&\.I 
II.Wlnvo 
E, Mer-M._ 
I. Ward C. Aod __ 
C. __ 
,. W1llI.U>IV'l'. Yooln9 
A. PIrlJ .. "S. 1_IOIl/M. n-UI 
S. Moon 
P. stelv 
D . ""plio", 
, . Gn,,",_ 
G . tv. ... 
W. Wor9ln 
D. "'" 
l. 1.Iouc:k" .. 
,. Grlo .. /D. Mock_ 
W. TUck_ 
,. Slnclalr 
M.ICt1_ 
G.llolcbboch/M, N..,y 
W. E\"'todllf 
H. ,.~ 
,. 1Wll ...... 
A. ' .. lID. 811 ....... 
Y. \tOltI/t. Mco.n1o.I 
,. Mel-MIL. M-I/T. Gwaltney 
H. McMelwon 
, . G1bbono/H. SlmJIOno/J. Edvnn 
, . G1bboftIIH . l\aIIOrIo,IJ. ~ 
, . Glbbono/H . III........,... . r.dvrWI 
, . GIlIbono/H . Slaaono/J. ~ .. 
I . Glbbono/H. SlmJIOnoi J. £dorIn 
,. GilIbor1l/H. SUIuIIonl/J. tdonn 
N. YoQVS. WoodL,nd 
II. F1._n. "'Ir 
T. "".i>Iy 
•• StwID. 
G. Coputo 
I . ,....""" 
II. Cia'" 
,. "'-lOld 
N. FOltIr/P ..... cG!YftQ'"T. HIftIIIII9I 
I . 1119 .. ..tlh. PUl.bwy!D. ""ot.on 
, . Johnoon/W . McDon&ld 
M. IIoOIIVA . lI1111p 
I. 1Iarb.-/II. Dole .... "" 
D. Loppnow 
I . Nt,,"O" 
11: . 1.Ionll 
P. IIudIonon 
F, Sinewir 
r . S!newlr 
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F!El.p or sruox 
h_ 
~ tualneu lA"9IIt4. 
a.n.nl tu.tneu 
Gen«al ScI • ...,. 
--.. , Goo'~ 
Ge<>plly.tc. 
G ...... tology (all 
......, 
Gennan "".Ine .. Le"9lle9' 
Health ( .. I 
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Health &. Ill ..... Studt .. ( .. , 
Hearing IIIIptllrK 
HI.lOrle ,... • ...,.Uon ( .. , 
HI.1Ory 
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Indlvl<luaU~K Intwdl.elpl1nary ConCilntr.uon 
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Con,_uon 
Graphic CommunlelUonl 
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MIn~lIy \lllpalrild 
MMaIl"""lcaL Ch ... l.try 
Mlcroblol09Y hof"'I"",,1 C\lITlculu .. 
MIUW'y SCllne. (1ft) 
Pr .... MOrtuery Scllnea 
Mu.le E<lueaUOn _ Inltn.ullln~1 
Mu.le Educ.tion - Vocal - r;~ 
Mu.1e P..tDnllllncl 
Mu.toT ..... py 
Mu.le "'-)Of (30 H ....... ) 
MUIleol TIIao_ 
Nurlt"", Educ:luon 
"""-.>I'"" -Gener1c 
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N'Ur.tno;I inWlltlOn 
Nutr1tlOn (00) 
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Occupauo-) TtI_IPY - Inllntion 
Off!.,. _1nI.unor 
Orli In~Uon (all 
-"'-PlIllo_try PIIyltcal Educootlon 
112 
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Phy,lc.ol SCI • ...,. 
Phy.tc.olly r-PiInCI 
""nle' 
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Ge ..... l PIIy.le. 
PhYIIe. - Bu.In ... 
PhYlte. ,.. .... rch 
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Poly..,... & Cootl"'" Technology 
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Lang. &. !Ill_I Stud.I .. 
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Ge<><;ra y & Geology 
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\nterdl 
BUline 
Bu.lne 
, .... 
Clla..,l. 
MUlle 
MUlle 
Mu-,e 
Mu.le 
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Ipllnary T"""noloo-y 
, lndullrl.1 E<Nc.otlon 
, Indu.tr1al E<Ne.tlon 
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• , Goo_ 
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D. Loppnow 
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/. Sheard 
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M. MeL.lUlln 
R. Goff 
M. KrI ..... 
It. K •• tI .. 
G. JI""'I111./l!. PIDlif<lnl 
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L . Klrit 
J. Weat. 
,. ,.II-../A. Roth 
W. T\K:k_/A. Roth 
It. BlIn! 
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C . Sladf.t<Vll. 000cIt_ 
D . _10""104. Mlltun 
G . J_.kl 
R. &clle..t> 
V. XIII_ 
D. HonInI) . PIIi.t« 
A. 1'WlI;.1n. 
D. Geh.-ln/E . H.unIT. IfMInlng. 
r. 'atr1e1< 
It. Willi .... 
It. ",-"hall 
/. Glnlhw/D. !lucUy' 
t. JackllOn-Gray/G. H • ..,...n.-v 
J. Clm> 
t. H ..... " 
E. Nlcbohon 
M. lAke 
C. And_IOn 
S. Llu 
M. Hoi ... , 
t. CouIperI 
M. T ... I 
M. T ... I 
M. T ... I 
M. T ... I 
M. T ... I 
X. Stn ... 
/. lloyd 
L. H<>II.n 
P. Willi .... 
t. r .... "" 
R. H.n_ 
K. MO .. , 
"'.~./A._p 
A. MartIn 
t. CouIpeno 
W. IoIW. 
p. 8\.19 
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It. And_lOll 
,. 81 ...... 
W. (loollon 
D. Trocha. 
It. Roth 
R. Gradyl/. MeGN 
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It. Tum_I. 
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,.y.,!>o\oqy 
pUblic _ lnUltaUon 
Public Sector Manao ..... ". 
Urban Affair. & Community tMvtiopmln' 
RII",a" RelOutC .. Admin. 
CtpA!!lMliNT 
hycholQ9y 
pollUcol Selene. 
CONtACt PDSON 
A. WUllqn 
B. Hour.nl/t. MarUn/1... II .... 
[n1..-;o,.." .... nl.o.l Rolatlon. & Public oe,..lopmlnt 
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11 .. 1 Eo ... ' , 
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SKOndaty Education 
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Social Work 
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SOCIO)oqy 
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SpenUh Bull"." La.1'I\I1I-"11 
Spenbh Culture (III) 
Special education-No Ma)o< 
SpooKh & Langu~, Impo.lrOId 
Sport. Mtdlcl ... 
Athlltlc tralnlnv 
&X-';I" Sclanca 
TechllOloqy & Soclaly (III) 
Tal..:om.,,,nlcauonl & PIIDo 
Th ... u. Art. 
1'hIOnlPMItlc RlK:1toaUon 
VlsuaUy Impaired 
Woman'. SNdl •• 
Won! Proc ... 11IQ Adllllnillrator 
Writing (111) 
Wrltun eo .... unlcation. 
Cre.atlve Wtttil>\l 
loumellllll 
Public hlatlon, 
foehnl""l Wtttll"iJ 
Zooloqy (m) 
Nola; h.,) I",!teeteo MI!!9T Only 
VG CURRICULUM COOt NUMBERS 
040 Art· lI.r .A. (non·tc:hgl 
lUI Art tducatlon 
liD Art-B . r . A. -IuchllN 
043 &orly EI.",.nllry 
(1(, J, 1, 3) 
... 
'" 
La .... tl .... n ... ry 
(4, 5, 6) 
Ik>Ih curncull lead to the ..... 
provl.Io ..... 1 EI ... . Certilicall 
Early Childhood 
045 8.S. Oeqr_lr!Sr High Icl>q 
OS£ B.A. Deqre.UI/III-,..,o-tehq) 
057 B.8. De\Ir .. (non- tt:I>;) 
096 II . A. ~"I'!Sr High Ichg 
PoIIU"al Selen,,' 
"'"OO\Inting & rl .... "". 
HIIIOry & PhUo l opby 
HPER&D 
S .. Dept. of ""'/CIt O'r Tueh« Education 
HIU" • .,. & Pttlloooplly 
Soc"'l Work 
8oe1010jlY 
Bocloioqy 
For.lgn Le nq . & 11111"9"11 Studl .. 
Fonlgn Lanq. & BlUnqual Studl .. 
r ..... lqn Lanq. & lI!l1rquII SnKll .. 
Speclll Education 
Speclll Education 
HPIII&D 
In_llclpHnary Iechnoloqy 
eom .. unicatlon & Thean Artl 
eom .. unlcation & Theon Artl 
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Speclll EducatiOn 
Wom en' I Studl .. 
Bulin." & Indultrtal EducatiOn 
En;Uoh Lan;. & Lit. 
tntilU.hLenq. & Lit. 
BlolOqy 
MAJOR FIELD COOES 
VG M,\IOB CODE NIIMJEI!S (EIICt ... Ior Ulted.ttl[!ht C\lmguly",l 
002 Art 
002 Art 
002 Art 
003 ArU Group 016 lUnary 
007 Thu,", Art. 021 S1oloqy Intention 
OO~ &1 .... Sci, GrcuP on SPllnt,h 
010 Inql. La ..... & Lit. 050 Pcl. Sct. {lNt 
all Enql. Uter."", nonnally taken) 
012 French 057 eo ..... & Th,.,," Art. 
OL3 Geo\Irephy 060 EnqUoh GrouP 
ali Gtrm"O 120 I! .... nl&ty Motherott1c' 
001 PlUIolO$lhy (IN'Hcl>q) 031 Social Sc!ene. 
006 CII_lstry lnllntion 032 SPllnioh 
007 Thea ... Art. 03\1 1 . 1..".,.,., & fUm 
OOB 050 Pollti",l icl.!!C. · 
010 , & Lit, 0$6 ComaIuntcation 
all OS1 eo", .. , & Theatr. Artl (n-!) 
0\2 058 P' rsll9lo9ro 
013 Goognphy 059 Genmo! SClenc. 
0\4 Genne.. 067 Phy.lcal Sclenc.(",hq) 
OIS G«>loqy 068 to.rth Sci • ...,. 
016 Hiltocy 069 Mus !c{non-tt:hq) 
OlD Moth ...... tic. oao Cocopullr Sctenc.{non- tt:I>q) 
on S1oloqy intention 102 Art - 30 Hr. MaJor 
o. Hortln/)'. Phil ter 
1:. Lentz 
L. SCh .... 
A. h lnwlter 
G. \)<III/N. N .. blB. Gr .... 
R. Goff 
,.-
A. EhrUcll/l. Sinclair 
M.T'ru.ul 
A. McCoy 
A. McCoy 
A. MCCoy 
N. Nle .. n 
,. Ganulu 
I . Sheard 
II. Vent. 
I. Sheard/P. I!rlgq. 
II. Wutrum 
H.IJdr1~. 
P. Zooll, .. 
A. hlnw.t .. 
G . Be.ach 
D. Hafter 
M. _klA. I:emp 
II. )(raft/A. SIIIl/C. SlIdfeld 
I. An<;Jle 
t. WrIght 
t. WTlghl 
A. SIIII 
".-
131 Soc, Sci, GlWP 
210 LLtIDr. fOO" Y_ 
300 Three Mira, {do not 
..I..,t .ny <>!be. 01110.) 
843 Early El./I.rly Child/ 
U !>declared 
844 Uter II .... Undecl.or.cl 
lI0 I"",U.h Llnqualll 
III ErqUIII LL"9"lltic. 
LU 111.>1, Lang, (TrInell) 
U6 J.rto. Studl .. 
J17 Land VII AnII1Yllt(non- tcl>t;l) 
11S G«>phy.lci 
Ull Public Law II Govt{non-tt:hg) 
ZII Wrltt.n Coaunun!c.uonl(non-tt:I>t;I) 
zn 111.>1 , tanq, (een...n) 
306 Chemlltry ....,.,.pted 
312 111.>1 . 1.anq. (SPllnt.1I) 
3ZZ G.n.a! Sloloqy Acooplt<! 
02S Pl!.ylici 106 IILoch_UItV Accepted 4lZ too.y.tom BlolOln' Aceepted 
029 Anthropoloqy(non-tt:I>q) 108 Leber SnKllu 6Z2 Microbiology Acooplld 
030 59<;lplqqy= 11Z PhYlloloqy""""pIt<! 
"111_ II. laclt of IlCOndano INChing oppOrtunlt!.1 In th ... "'onrl, Th_ II UtU .... urane. of llud""t teechlnq plac,.... nt In th ... eneo, 
113 
... Office Technology 
." Indul tru.l &.h>c.otion ... MUILo tduC,.U01\ 
.~ PhYll",,1 &.:I"".ll.On 
'" 
Recnatlcn 
'" 
nll".peUIl" Rlcr .. tlon 
'" ot() ron"try 
106 Prof .... lonal Ch.,.l • .". 
206 M .... U_I".I elll mi l lry 
061 !.aw 
062 Medici ... 
063 Mortuary Selenee 
064 ,....OccupatlO ... l Th ..... py 
164 Occupational Th .... py Accepted 
065 PMrmoey 
066 Social Work 
061 Medlclll. Technology lntentton 
161 Medl ... ! Te"hnolO9Y Ac""pted 
." TI"I"..,I09)' 
." COOOUJ>I,j' PrOCe .. T""II/IOI091 .. , Polyaoerl r ecllf'ICIlagy 
... 
.. , 
M on ......... n! 
£<:0 ....... 1<:. 
'" 
r ... Uy 6 CIIUd o.".lopount 
.  Dietetici IntenUon 
'" 
Dietetic. Accepted 
'" 
Hom. Economic. Education 
.. , Int.l« OIIILgn & HouIL~ 
'" 
'" 
Hnllll Ad .. LnLltrlUon 
." PubLIc AdmlnlltreUon ... C rtmlnoLO<JY 
." Artl Mo.neg .... nt ... Pr .... ArchLtecN .. 
... Pr .... a.UgLoul C ....... 
MAJOR 
on D:IIC. "'ulltant 
(no'>-tchg) 
'" 
Word Prt>c ••• lng 
(1\On-tchq) 
... Indy.trlal Arta 
'" 
!nltrumental 
'" 
PhYIlcal £d .. cauon 
alB Recr ... t.lon 
053 Th ..... ~utio 
... 
0.2 Mar~.UI'l9 Intlnt 
043 rlna"". Im"n! 
OH o.nlro l Bul. Inten. 
, .. 
,~ 
IMMQ .... nt tntent 
CODES (Continued) 
'" 
~.I ..... I.taM 
(non-tcb91 
... Oltlc. heh. Urodeclared 
I L II tndultl1ai VouttOM\ 
024 Vocal 
lU Real htata I 
IU Prod. Oper. Mqt. Intent 
504 A<::<:<>w>lIng Acep. 
540 &00,,,,,,,1<:1(8Il0l.) Accp. 
1-
161 Coop«ettve fo. .. ..,. 
ACceptod 
'" (non- tch!I) 
'" 555 BUIlne .. Comput ..... Accp. 
604 Acct. Info",,_ SYI. Ac:c:p. 
~, ~.~; '!''''',,,:,~. 
006 Intent Bloch .... ' • ..,. Acc.plod 306 Chaml l ..,. Accepted 406 I!Iocll.mlltty Tox1<:oloqy ACce pted 
'" .. , 
.. , 
I~' 
.,' c;~~~:;[~:.;;:t lntenUon 223 ~ Accepted 
(Not 
." 
'" 
'" Accepted GIn.lc 
006 CIl.mlltry intention 
169 I Perl"""",,,,,. 
." 
'" .  
'" 
'" .  
011 Family & Chlld 
018 Dietetic. InllnUon 
278 OletetlCI ~pted 
011 R"",. Economlci 
013 interior 01111911 
'" 
." 
'" no Crllnil"CllOQY 
087 Artl Menegement 
088 Pre-ArclllteclUrl 
089 Pr.-a.lIgloul 
IS4 Medical Technology 
InttnUon Compl. tlon 
354 M..ueat TlOchnoLO<JY 
.\Ccapted Completion 
020 Mathemattci 
166 ConllnlCtion Technology 
466 Ge.-.l Aviation TlICllnoLO<JY 
, 
'" 
266 Manufecturll\lil T.chnology 
874 Indulutel Techl"Cl1ogy Undecla.ed 
... T .. chl~ of 06"". 
.. , 
'" ~~"'~~~-199 (S .. A. ~etti.l, Acad.mlc s.vtc .. C.n .... ) ll. yea'. 
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GENERAL INfORMATION fOR DI PLOMA APPLICAT ION 
The Gradua te School / Eastern Michigan University 
)plication For Graduation 
3ndldates for graduate degrees II1US t submi t an Applica tion f or Graduation at the time of registration for the semester/ session 
1 which they plan to cOlllplete degree requirements. The cOlllpleted Application for Graduation , together with the graduation 
~e . should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in tum will vaHdate pa)1T'ent of the fee 
ld fo,.....ard the application to the Graduate School Office. 
raduation Requlre~nts 
,licies and procedures related to graduation are detailed In the Gradua t e Catalog. Especially note the fallowing requirellll!nts : 
Grade Averages: No student will be recoomended and approved for the master's or specia li st's degree unless the student has 
achieved a grade average of B or 8+ In the respective degree programs. This grade average requirement applies to 1) all 
graduate credit earned at Eastern Michigan University; and 2 ) all graduate credi t Included In the area of specialization. 
Res idency: For a master's degree , at least six hours of gradUate credit used on a degree program must be earned on campus 
l a YpsilantI. For the specialist's degree . at least 16 hours must be earned on campus. 
Time limitation: All requirements for an advanced degree must be cOlllpleted withi n six calendar years from the time of the 
first enrtlllment in the degree program. 
I~~~~;for Graduation due graduate record updates (none scheduled) date (Graduation) 
(regular and post-sl.ll1!1l!r 
for Graduation due I~:;~:~; graduate record updates (none scheduled) date (Graduation) 
GRADUATION CALENDAR 
sessions) 
May 8, 1985 
June 14, 1985 
June 21, 1985 
July 8, 1985 
AU!PJst 16, 1985 
August 23, 1985 
for Graduation due 
for graduate record updates 
CcmrenceRent 
DegroH award date (GradlJItion) 
Winter 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for gradua te record updates 
tOlJmencement 
award date (Grlduatlon) 
September 20 . 
December 11. 
December 15 , 
Decembe r 18 . 
January 17, 
April 8 . 
April 19. 
April 26. 
course work accrued previous to the graduation semester/session must be completed , docl.m!nted/valldated as requisite. and 
a ma tter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
Required course COlllponents must be completed and "I" grade converted to letter grade. (A comp leted 
by filing two unbound caples In the Graduate Office no later than the last day of classes.) 
Trans fe r Credit : Filing of officia l transcrlpt(s ) In Graduate Off ice Is required for docl.lllentation of transfer credit. 
Students currently enrolled In transfer credit courses should not expect to receive their degree unti l one semester follOWing 
tnat In which course work Is completed because of t ime factor involved In transacting offlch l transcript and completion of 
graduation check-out. Letter s from professors or grade reports are not acceptable substitutions for transcripts. 
~~~i' __ Yalldatlon by examinat i on u approved by departnlent and Graduate School must. be satisfactorily COlll-
one week prior to graduation. 
the deadline for these graduate record updates will defer the applicant's graduation. 
I~!' 'I",.,,, •• ?'·d"~to degree i n the Co ll ege of Education must hold or have satisfied the requlrell1:!nb for a Teaching te rtl-writing by the coordinator of advising) before they are elig i ble for a graduate degree. Applications 
should be made In the Office of Academic Records Ind Certification, ROOIII 5, Pierce Hall, 487 -4111. 
records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to detet'1llfne eligibility for graduation and 
.',,;:,~.;f,:orwarded to the appropriate academic department for re vi ew and recOlmlendation. Upon recarrnendatlon by the department. 
Is notified by letter of his /her clearance for graduation. Degree verification letters wil l be sent automatically 
1 studen t s IoIho have successfully cOlllp leted all degree requlrenents. This verification letter wil l be sent approximately 
to four weeks after the close of the Sl!Irester. ofplOlllas and a complimentary transcript will be ma iled about te n weeks later. 
Office cannot accomodate spec ial requests for advanced verification. The degree recOlmle ndatlon/clearance 
documents thelJiiTVirsity's degree verificat ion process and can be used to Inform any e~loyer of the date when degree 
cation can be npected . 
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~ 
S 
TO BE FILLED OUT BY STUDENTS 
tudent No APPLIC 
ac Sec No 
Please re 
DEGREE EXPECTED 
a$ 25gra 
Master's CASHIE 
Specialist EASTER YPSllA 
PIE A' 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR 
THIS NAME Wi l ' 8E PR INTFD ON THF DIPl 
First 
Birthdate 
Address: 
Street Apt 
MY DIPLOMA IS TO 8E MAILED TO THE F" 
Street Apt 
Home Telephone No. 
Area Code 
Place of Employment 
Employer's Address 
City 
Area of Specialization 
Teaching Certificate: None __ State_ 
IF Y"U OR" "<IN" TRAN<FER 0R"nIT pi 
If transfer credit is used on the degree, official tr 
degree award date; otherwise your degree will be 
(Letters or grade reports submitted in lieu of offi 
In~itu!iQn r.our_ N 
Date of Appl ication 
100 NOT WRITE BElO 
Recommended to the Faculty and Board of Reg 
Master of 
OR 
116 Specialist in . 
Grad form 205 (rev 4/77) 
XPECTING MASTERS OR SPECIALISTS DEGREES ONLY 
TION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Date Checked 
rn this form together with Hours Short uation fee to : 
Inc 
'S OFFICE Low GPA 
MICHIGAN UNIVERSITY Trans Cr TI . MICHIGAN 48197 
OK to Ust 
TYPE Q..!l PRINT 
JUNE _ AUG __ OCT __ DEC _ 19 
nMA 
Middle last 
ex: M_ F_ Marital Status 
City State ZIP 
,,,wING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE : 
City State ZIP 
Number 
State 
Telephone No. 
Area Code Number 
Adviser 
lemProv_ SecPrav_ Cont_ 
lemPerm_ Sec Perm_ Spec_ 
A<E R"An .. N"T" 
nscript (s) .M1.!.il be on file no later than one month prior to the 
elayed one semester to allow time for processing of records. 
ial transcripts are not acceptable.) 
Inhor" Thlo t;2al!:: CQml2l~t!::g Sem H 
Signature 
THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
nts of Eastern Michigan University for the degree of: 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER 
UPDATE 
(1) Student Number Last Name 
I I I I I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
Month Doy Year 
Date 
First 
NOTE: 
Class Level 
___ UnClergraCluale 
Graduate 
lmllal 
'ILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
:HANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
( t2) Social Security Number (78) 
1. Include " Country" only it from a country other than the 
United States or Canada. Canad ians please include your 
province. 
z 
2. If there Is one address, update local only and check 
Home and BillIng boxes. 
3. Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU. 
Number, Street and Apt. (space between words) 
ADDRESS· Where you live whi le school is not in session or while not dttending schooL 
o CHECK IF SAME AS LOCAL 
Number, Street and Apt . (space between words) 
LUNG ADDRESS · Where you wish bills Irom the Universi ty to be sent. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL o CHECK IF SAME AS HOME 
Number, Street and Apt. (space between words) 
(78) 
STATE AElSREVIATIONS 
" 
ALABAMA 
" 
ALASKA 
'" 
ARIZONA 
A. ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
C' CONNECTICUT D' DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COt UMBIA 
" 
FLOrilOA 
.A GEORGIA 
H' HAWAII 
'0 IDAHO 
" 
ILLINOIS 
'N I!>IOIANA 
" 
IOWA 
'5 KANSAS 
" 
KENTUCKY 
CA LOUISIANA 
"' 
MAINE 
0 MARYLAND 
"' 
~lASSACHUSETTS 
"' 
MICHIGAN 
"N MINNESOTA 
W.o$ MISSISSIPPI 
"0 MISSOURI 
"' 
MONTANA 
N' NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
N" NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
Ne NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
0' OKLAHOMA 
O. OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
., RHODE ISLAND 
se SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
m TENNESSEE 
" 
TEXAS 
U, UTAH 
" 
VERMONT 
VA VIRG INIA 
WA WASHINGTON 
wv WEST VIRGINIA 
W' WISCONSIN 117 
WY WYOMING 
118 
Registr ion Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilant, MI 48197 
CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No . Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - St reet & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[] Undergraduate Student 
D Fr . D Soph . D Jr . D Sr. 
[] Graduate Studen t 
[] Financial Aid Recipient 
[] University Housing Resident or Applicant 
Specify """" __ _ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
o Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
IJ Transferring To Another College 
[] No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Spec ify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mail t o Registration Office , Eas tern Michigan Universi t y, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self- addressed, s tamped envel ope we will send you a receipt. 
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